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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la Facultad de Ciencias Empresariales, sección de Posgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaboración de tesis, ostento la tesis de 
investigación titulado: “Liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017”. 
 
En la tesis se establece la relación entre el liderazgo gerencial y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017, el trabajo de 
investigación se ejecutó con una muestra de 136 trabajadores. A continuación, se 
exhibe en detalle los seis capítulos propuestos por la universidad: 
 
En el capítulo I, se refiere la introducción, en esta parte se considera 
inicialmente los antecedentes nacionales e internacionales, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, la justificación e importancia de la investigación del 
problema, el problema, la hipótesis y los objetivos. 
 
 Capítulo II, se describe las variables, se operacionalización las variables, 
metodología, el tipo de investigación, diseño, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos, el método de análisis y los aspectos éticos. 
 
En el capítulo III, se da conocer los resultados descriptivos e inferenciales 
expresando a través de tablas y figuras con cada una de sus interpretaciones de 
acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación. 
 
En el capítulo IV, en este capítulo se da a conocer la discusión del análisis 
realizado entre los nuevos resultados hallados se contrasta con los antecedentes de 






En el capítulo V, se da conocer las conclusiones de la investigación, es decir; 
las conclusiones generales y específicas. 
 
En el capítulo VI, aquí se brinda una serie de recomendaciones posibles para 
solucionar los problemas planteados en la investigación. 
 
En el capítulo VII, se detalla alfabéticamente todos los autores utilizados en 
diferentes partes de la tesis teniendo en cuenta sus nombres, año de publicación y 
título de la fuente. 
 
En el capítulo VIII, Se considera todos como anexos la matriz de 
consistencia, los instrumentos de evaluación, la validación de los instrumentos, la 
matriz de datos y finalmente se adjunta el artículo científico. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.            
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La investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la relación entre el 
liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de 
Comas; 2017.  
 
En cuanto al método utilizado en la investigación se empleó el hipotético – 
deductivo, para recolectar la información se utilizó dos instrumentos estandarizados 
uno para evaluar el liderazgo gerencial  denominado escala del liderazgo gerencial  
creado por Vásquez (2015), conformado por 4 dimensiones: (a) Líder visionario , (b) 
Líder democrático (c) Líder autoritario y (d) Líder timonel y el otro para evaluar la 
satisfacción laboral un cuestionario denominado “Escala de Opiniones SL-SPC” 
(Palma, 2005), que tiene también cuatro dimensiones: (a) Significación de la tarea, 
(b) Condiciones de trabajo, (c) Reconocimiento personal y social, y (d) Beneficios 
económicos, la información obtenidos en la investigación se introdujeron a una base 
de datos del software estadístico SPSS que permitió alcanzar los resultados tanto 
descriptivos e inferenciales a través  de la revelación en tablas y figuras. 
  
 Los resultados estadísticos alcanzados en la investigación dan cuenta de la 
existencia de una relación r=0,836 entre las variables: Liderazgo gerencial y la 
satisfacción laboral. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia 
de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
 
Palabras Clave: Liderazgo gerencial, liderazgo visionario, democrático, 









The research was developed in order to determine the relationship between 
managerial leadership and job satisfaction of the workers of Ugel N ° 04 de Comas; 
2017. 
 
As for the method used in the research, the hypothetico - deductive was used 
to collect the information. Two standardized instruments were used to evaluate the 
managerial leadership called managerial leadership scale created by Vásquez (2015), 
made up of 4 dimensions: (a) Visionary leader, (b) Democratic leader (c) Authoritarian 
leader and (d) Leader helmsman and the other to evaluate job satisfaction a 
questionnaire called "SL-SPC Opinions Scale" (Palma, 2005), which also has four 
dimensions: (a) Significance of the task, (b) Working conditions, (c) Personal and 
social recognition, and (d) Economic benefits, the information obtained in the research 
was entered into a database of SPSS statistical software both descriptive and 
inferential results through revelation in tables and figures. 
 
 The statistical results reached in the research report the existence of a 
relationship r = 0.836 between the variables: managerial leadership and job 
satisfaction. This degree of correlation indicates that the relationship between the 
variables is positive and has a high correlation level. As to the significance of p = 
0.000 shows that p is less than 0.01 which allows to indicate that the relation is 
significant, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. 
 
Keywords: Management leadership, visionary leadership, democratic, 



































1.1.  Antecedentes 
 
En seguida se presentó de manera resumida los diferentes antecedentes de las 
investigaciones efectuadas anteriormente considerando las dos variables de estudio, 
es decir; liderazgo gerencial y satisfacción laboral, teniendo en cuenta los ámbitos 
nacional e internacional.  
 
 Antecedentes internacionales 
 
Suárez (2015) en su tesis titulada. El estilo de liderazgo y su influencia en la 
satisfacción laboral de los trabajadores, tesis de titulación, Universidad Central del 
Ecuador, cuyo objetivo fue determinar la influencia del estilo de liderazgo en la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la línea ALS Quito dentro de la 
Corporación Baker Hughes Inc. La hipótesis plantea que el estilo de liderazgo influye 
en la satisfacción laboral de los trabajadores. El fundamento teórico se basa en el 
criterio científico planteado por Blake y Mouton con su Grid Gerencial, por otra parte, 
en el tema de Satisfacción Laboral está basado en Investigación de Robbins y la 
Teoría Bi-factorial de Herzberg. Es una investigación básica, diseño no experimental 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 43 trabajadores y para recoger la 
información se utilizo el cuestionario. Los resultados señalan que el estilo de 
liderazgo presente en la línea de producto investigada tiene una influencia directa en 
la satisfacción laboral de los trabajadores. Con la recomendación de mantener 
siempre el estilo de Liderazgo Participativo o de Equipo y de esta forma tener un alto 
grado de satisfacción laboral en los trabajadores.  
 
Peñarreta (2014) en su tesis titulada.  La influencia de los estilos de liderazgo 
en los niveles de satisfacción laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja, 
tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, cuyo objetivo fue 
determinar el grado de influencia de los distintos estilos de liderazgo en los niveles 
de satisfacción laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja. La literatura 





organizaciones, liderazgo, actitudes, motivación y satisfacción laboral. La población 
objeto está constituida por 134 empleados. Para identificar el estilo de liderazgo se 
utiliza el test del Grid Gerencial, dirigido a 14 directores y jefes de todos los 
departamentos del GAD Municipal de Loja. Los resultados señalan que la relación 
entre estilo de liderazgo y satisfacción laboral no se encuentra una relación clara 
entre las mismas; eso explica la razón de las diferentes responsabilidades entre los 
departamentos que conllevan a que un mismo estilo de liderazgo sea valorado de 
distinta manera entre los empleados. Asimismo; se evidencian que los estilos de 
liderazgo predominantes son el “club social, empobrecido y el equilibrado”; por lo 
tanto, las respuestas de satisfacción se relacionan con los tres estilos. En lo que 
respecta a los resultados de satisfacción en el trabajo los empleados no se 
encuentran altamente satisfechos, ante los estilos de liderazgo predominantes. Por 
tal motivo, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones dirigidas al GAD 
Municipal de Loja, con la finalidad de sensibilizar la formación de administradores y 
líderes, ya que así se puede mejorar el desempeño laboral. 
 
 
Nava y Berroeta (2013) escribió su tesis. Liderazgo gerencial y procesos 
administrativos en las empresas productoras de sal del Municipio San Francisco del 
Estado Zulia, Trabajo Especial de grado para optar al Título de licenciados en 
Administración de Empresas. Universidad Rafael Urdaneta. Cuyo objetivo fue 
Determinar la relación entre el liderazgo gerencial y procesos administrativos en las 
empresas productoras de sal del Municipio San Francisco del Estado Zulia. Tipo de 
Investigación es descriptiva, correlacional, diseño de la Investigación no   
experimental, la población está conformada por el universo de estudio, la técnica que 
se utilizó fue la observación directa mediante, instrumento es el cuestionario. Los 
resultados del coeficiente de correlación de Spearman fue 0.877, a un nivel de 
significancia de 0.01 bilateral, lo cual indica que hay una relación alta y 
estadísticamente significativa entre las variables objeto de esta investigación 





Gerencial aumentan de forma alta los valores de la variable. Procesos 
Administrativos en las empresas objeto de estudio o viceversa.  Se concluye que los 
gerentes de las empresas productoras de sal aplican el Liderazgo Gerencial 
adecuadamente para el desarrollo de los Procesos Administrativos. Para establecer 
la relación entre liderazgo gerencial y  procesos administrativos en las empresas 
productoras de sal del Municipio San Francisco  del Estado Zulia, los resultados 
obtenidos demuestran que se caracterizan los factores que determinan el liderazgo 
gerencial aplicando la disciplina y la  supervisión es realizada, mientras que nunca se 
obtiene eficiencia y no se determinan los roles de los trabajadores la conducción de 
equipos nunca se describe, así como la función mentor, y en cuanto a la formación 
de auto líderes   casi nunca realizan intercambios habituales entre colaboradores en 
situaciones del trabajo diario. Asimismo, las funciones administrativas se llevan a 
cabo mediante la planificación y organización aun cuando poco se aplica la dirección 
y el control es   el menos aplicado, lo cual pudiese generar que las habilidades 
gerenciales muestran que la comunicación siempre es aplicada, el trabajo en equipo 
casi siempre se implementa mientras que la toma de decisiones nunca se r e a l i z a . 
 
Araque (2013) escribió la siguiente tesis titulado. Liderazgo situacional y satisfacción 
laboral en las empresas mixtas petroleras del municipio Maracaibo del estado Zulia, 
universidad Rafael Urdaneta vicerrectorado  académico, Maestría en administración 
de empresas, presenta como objetivo determinar la relación entre liderazgo 
situacional y satisfacción laboral en las oficinas administrativas de las empresas 
mixtas petroleras del municipio Maracaibo del Estado Zulia, en función de la 
metodología del estudio, ésta es de tipo descriptiva, correlacional y de campo, el 
diseño utilizado para efectos de esta investigación, es de tipo no experimental, 
transeccional o transversal, la población a estudiar, estuvo conformada por 200 
supervisores y 371 supervisados, La muestra definitiva estuvo conformada por siete  
(7)  supervisores  y  setenta y nueve (79) supervisados. Presenta los siguientes 
resultados con el propósito de determinar la relación entre liderazgo situacional y 





del Estado Zulia, se realizó una prueba de correlación de Rho de Spearman, cuyo 
valor detectó una correlación positiva significativa, al nivel de 0.01, entre las variables 
estudiadas. El procedimiento utilizado para la prueba fue a través de la fórmula 
estadística siguiente y corroborada por los resultados obtenidos de la aplicación del 
programa estadístico SPSS versión 10.0. Aplicada la fórmula se obtuvo un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.803, a un nivel de significancia 
de 0.01, lo cual indicó que hay una relación alta y estadísticamente significativa entre 
las variables, significando con ello que a medida que aumentan los valores de la 
variable liderazgo situacional aumentan de forma alta los valores de la variable 




Paredez (2015) en su tesis titulada. El liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de 
los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Otuzco – 2015, cuyo 
objetivo fue primordial medir la influencia entre el liderazgo gerencial y la satisfacción 
laboral de los servidores públicos de la Municipalidad, el estudio se desarrolló como 
una investigación descriptivo-transversal. Destacando como variables de estudio, al 
Liderazgo Gerencial siendo la variable independiente y la Satisfacción Laboral como 
variable dependiente. La muestra estuvo conformada por 45 servidores públicos y 5 
gerentes de la Municipalidad Provincial de Otuzco. Para la recolección de datos se 
utilizó como técnica la encuesta, por medio de dos cuestionarios estructurados en 
una serie de 18 ítems para el liderazgo gerencial y 20 Ítems para la satisfacción 
laboral, siendo calificados mediante una escala de Likert de 5 puntos. Para el análisis 
de datos se utilizaron tablas, gráficos y la rejilla Gerencial de Blacke y Mouton, así 
mismo se realizó un análisis según la Escala de Likert, para una mayor comprensión 
de dichos resultados Como resultado se concluye que, el liderazgo gerencial influye 







García y Rojas (2015) presentaron su tesis titulada. Capacidad 
Organizacional y su relación en la satisfacción laboral de los trabajadores del 
PEHCBM, periodo 2014, Universidad Nacional de San Martín, facultad de Ciencias 
Económicas, para optar al título de Licenciado en Administración. Cuyo objetivo es 
identificar la relación de la capacidad organizacional y la satisfacción laboral de los 
colaboradores del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en el periodo 
2014. Tipo de investigación, Aplicada, porque adapta las bases teóricas; 
descriptivas, porque se describe, analiza e interpreta el comportamiento de las 
variables; no experimental: debido a que se describirá cada una de las variables, 
nivel la característica de un estudio aplicado, descriptivo y Correlacional. La muestra 
estuvo conformada por los trabajadores que están laborando por un periodo de más 
de cinco años, es decir 51 colaboradores. Diseño de investigación transversal, 
comparar niveles de capacidad organizacional y la relación de la satisfacción laboral. 
Presente los siguientes resultados Debido a que el Chi cuadrado calcular es 39,171 
es mayor que el Chi cuadrado tabular con valor del 26.30 se puede observar que se 
encuentra dentro de la zona de rechazo de la curva de Chi cuadrado con lo cual se 
rechazó la hipótesis nula (Ho), aceptando de esta manera la hipótesis alterna (Hi) y 
validando la investigación; es decir, Hi: La capacidad organizacional es deficiente, y 
se relaciona de manera alta con la satisfacción laboral de los trabajadores del 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el periodo 2014. 
 
 Melo (2015) presentó su tesis titulado. El estilo de dirección y su influencia 
en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Intiqa hotel, periodo 
2012, Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias Contables y 
Administrativas para optar el título de: licenciado en administración, cuyo objetivo es   
identificar la influencia que tiene el estilo de dirección en la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Intiqa Hotel, periodo 2012. Método deductivo En este 
método se desciende de lo general a lo particular, enfoque de la investigación 
utilizado en la presente investigación es cuantitativa, Diseño de la investigación no 





descriptivo y segundo lugar explicativo, técnicas, para la recolección de la 
información o datos necesarios, se recurrió a la encuesta estructurada y la 
observación directa. Para la presente investigación la población está constituida por 
todos los trabajadores de la empresa Intiqa Hotel de la ciudad de Puno a excepción 
del gerente. Los cuales son un total de 15 trabajadores activos y 01 administrador. 
Dando un total de 16 personas estudiadas. Presenta los siguientes resultados lo que 
respecta al estilo de dirección tenemos un puntaje de 3,4 en orientación a personas 
y 7,5 en orientación a producción (cuadro N° 05), lo que permitió ostentar que el 
estilo de dirección utilizado por la administradora de la empresa de servicios 
turísticos Intiqa Hotel corresponde a uno de tipo autoritario, con un nivel participativo 
bajo en preocupación por los empleados. Esta situación actual muestra que no 
existe relación entre las prácticas de dirección deseada por la empresa y la dirección 
que actualmente se ejerce, estas prácticas también carecen de correlación con las 
percepciones y calificaciones que asignan los empleados a su respectiva 
administradora en el trabajo diario. La Administradora no tiene conocimiento preciso 
sobre el estilo particular y orientación de dirección que aplica en sus prácticas 
directivas diarias, y de la efectividad del mismo para impulsar a sus empleados hacia 
el logro de objetivos específicos. El efecto de este desconocimiento causa que exista 
una mal gestión en la dirección de la empresa. 
 
Olivares (2015) escribió su tesis titulada. Estilo de liderazgo y satisfacción 
laboral en el Club Campestre Puma de Piedra S.A.C. Andahuaylas, 2015, 
Universidad Nacional José María Arguedas, tesis para optar el título profesional de 
licenciado en administración de empresas. Como objetivo tenemos determinar en 
qué medida el estilo de liderazgo se relaciona con la satisfacción laboral, en el Club 
Campestre Puma de Piedra S.A.C. Andahuaylas, 2015, el tipo de estudio que se 
utilizó fue una investigación sustantiva descriptiva, diseño no experimental 
transeccional descriptivo correlacional, la población un total de 34 personas y la 
muestra es de 34 personas de todos niveles jerárquicos. Presenta  los siguientes 





estilo de liderazgo y la satisfacción laboral, esta tiene un valor de significancia (sig.) 
de 0,000 el cual es menor al 0,05 el nivel de significancia, por ende, se acepta la 
hipótesis general del trabajo de investigación, y su coeficiente de correlación según 
Spearman es de 0,594, el cual significa que existe una correlación positiva media, ya 
que se encuentra en los rangos de correlación propuesta por Hernández. 
  
Valencia (2014) en su tesis titulada. Estilos gerenciales y satisfacción laboral, 
cuyo objetivo fue determinar el grado de asociación existente entre los estilos 
gerenciales y la satisfacción laboral en el personal administrativo de la Dirección 
General de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Su metodología es de tipo descriptivo correlacional, tuvo como población 
a 120 trabajadores; como muestra al total de la población a esto se denomina 
muestreo censal. Emplearon dos instrumentos como son los cuestionarios y la 
técnica empleada fue la encuesta. Los resultados señalan que existe relación 
significativa entre las variables. Los estilos gerenciales con la satisfacción laboral en 
el personal administrativo de la Dirección General de Administración de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con un nivel de confianza del 
95 por ciento. En cuanto a la comprobación de la hipótesis general el valor de la 
significancia es p=0.002 es menor 0.05, es decir se comprueba la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Alfaro, Leyton, Meza y Saénz (2012) en su tesis titulada. Satisfacción laboral 
y su relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades, tesis de 
maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo es aportar indicios 
sobre la situación de la satisfacción laboral en la muestra de municipalidades y 
proponer explicaciones que permitan entenderlos y mejorarlos. La investigación es 
del tipo descriptiva y correlacional con enfoque cuantitativo, la misma que se realizó 
en una muestra de 82, 126 y 161 trabajadores de cada una de las tres 
municipalidades en estudio. Para medir la satisfacción laboral se utilizó el 





(a) Significación de la Tarea, (b) Condiciones de Trabajo, (c) Reconocimiento 
Personal y/o Social, y (d) Beneficios Económicos. Los principales resultados son que 
no hay diferencias significativas en el nivel de satisfacción laboral medio de los 
trabajadores en cada una de las tres municipalidades y que éste puede considerase 
Promedio; además, que sí existen diferencias significativas por condición laboral 
respecto al nivel de satisfacción en sus diversos factores en cada una de ellas. 
 
1.2.  Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
En los últimos 50 años, el liderazgo forma uno de los contenidos de gestión más 
estudiados, por eso, diversos autores desarrollaron distintas teorías sobre liderazgo. 
Las distintas teorías han ido evolucionando y adhiriendo componentes a las 
anteriores propuestas. Dentro de estas teorías se encuentran. 
 
 La teoría de los rasgos de personalidad. 
 
Se originó a inicios del siglo XX. Los rasgos son distintas cualidades de la 
personalidad. De acuerdo a esta teoría, el líder cuenta con algunos rasgos 
determinados que se diferencian de las demás personas, cabe mencionar que las 
características definidas de personalidad influyen en el comportamiento de los 
demás. Las teorías de rasgos se inician del hipotético caso de que algunas personas 
tienen una mezcla especial de rasgos de personalidad que logran ser determinados y 
empleados para reconocer como líderes en potencia. 
 
 Según Kohn (1997) aseveró que “un líder debe infundir confianza, ser sutil, 
perceptivo y tener mucha decisión para obtener un liderazgo con éxito, según las 
teorías de la personalidad” (p. 358). 
 
 Como señala el autor un líder tienen que inspirar mucha confianza en los 





de liderazgo y demostrar mucha decisión para alcanzar las metas trazadas.  
 
La teoría de liderazgo carismático. 
 
Según esta teoría el liderazgo es la destreza que tiene todo líder para contribuir de 
manera excepcional en los integrantes del grupo. Los líderes se tipifican por ser 
sujetos que tienen demasiada confianza en sí mismos, capacidad para comunicarse 
con los demás de manera explícita, en muchos casos de comunicación 
extraordinarios, son intermediarios de transformación y sensibilidad al entorno.  
 
 Para Gil (1990) aseveró que “aquellos conocidos como líderes que tienen 
mucho carisma poseen autoridad para promover sus conductas y pensamientos 
individuales, se entiende por carisma a la cualidad que posee una persona cuya 
virtud es considerada en posesión sobre accesibles a cualquier otro” (p. 97). 
 
El autor hace mención que los líderes que poseen mucho carisma tienen 
autoridad para fomentar en el equipo de trabajo sus hábitos de conducta como 
también sus propósitos individuales, el carisma es la cualidad que ejerce una 




El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas 
y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Sin embargo, 







Landolf (2010) aseveró que el liderazgo gerencial es: 
El ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos 
de un ser humano, denominado líder, quien por su acción se coloca al 
servicio del logro, a través de una misión, de uno o varios objetivos 
propuestos por una visión. Dicha visión debe alinearse y subordinarse 
necesariamente al bien último del hombre (p.126). 
 
Según Álvarez, Cardona y otros (2002) señalarón que: 
El líder trata de mantener y hacer crecer la unidad de la organización, 
por ello, se preocupa por los problemas tales como el desarrollo del 
sentido de responsabilidad en su gente, que sean capaces de moverse 
por el sentido del deber y otros similares, intenta, en definitiva, enseñar 
a quienes dirige a valorar sus acciones en cuanto éstas afectan a otras 
personas (p.53). 
 
Koontz y Weihrich (2002) definió como: 
El arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen con 
buena disposición y entusiastamente hacia la consecución de metas 
grupales, siendo considerado como un elemento fundamental del 
proceso de dirección, por cuanto constituye una influencia de carácter 
interpersonal e intergrupal, lo cual ayuda a un grupo a alcanzar 
objetivos mediante el desarrollo máximo de sus potencialidades 
intrínsecas (p.95). 
 
Tigani (2006) señaló que el liderazgo significa “la capacidad de medir con 
justicia, sin arbitrariedades y aplicando normas parejas para todos sin privilegios de 








Villasmil (2006) aseveró que: 
Los líderes deben poseer una característica: La capacidad para 
desarrollar y compartir un sentido de dirección muy definido, una visión 
del futuro deseado.  En efecto, el liderazgo transformacional produce 
niveles de esfuerzo, de desempeño de subordinados que van más allá 
de lo que ocurriría con un enfoque transaccional solamente”. Esta 
afirmación refleja que el liderazgo transformacional es más que 
carisma, es el ejercicio de potenciar en los seguidores la capacidad de 
cuestionar no sólo los puntos de vista ya establecidos, sino de vez en 
cuando aquellos determinados por el líder (p.22). 
 
Davis y Newstrom (2008) mencionaron que: 
Para comprender el campo que ocupa el liderazgo, tales como: primero 
que involucra a otras personas, que pueden ser empleados o 
seguidores los cuales dada su voluntad para aceptar las órdenes del 
líder ayudan a definirla posición de este y permiten que transcurra el 
proceso del liderazgo a través de la confrontación constructiva de ideas, 
valores y acciones y la no competencia por ser el centro de atención. 
Así mismo, un líder debe ser capaz de relacionarse efectivamente hacia 
arriba y hacia abajo, ya que, así como supervisan a sus subordinados, 
deben ser validados por sus superiores. 
 
 Definición de la variable liderazgo gerencial 
 
Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) manifestaron el liderazgo gerencial es: 
La habilidad de influir en las emociones de los miembros que integran la 
comunidad educativa, conduciéndolos hacia la visión y misión de la 
institución educativa para así alcanzar las metas propuestas, ellos a su 
vez acuden en busca del líder directivo que les de la seguridad y 





realizando determinadas tareas (p. 33). 
 
 Según los autores, el liderazgo es asumido por una persona que muestra 
mucha competitividad para conducir a todos los que integran la institución, influyendo 
en sus emociones de los demás, los integrantes de la comunidad siempre concurren 
hacia el líder, en búsqueda de claridad y seguridad para hacer frente los desafíos, 
llevando a cabo tareas definidas para alcanzar los objetivos trazados. 
  
Elizondo (2005) refirió: “El liderazgo es la disposición de influenciar en los 
individuos para que esforzándose voluntariamente y con entusiasmo en alcanzar las 
metas del equipo” (p. 81).  
 
 El liderazgo que ejercite el gerente, se constituirá en el fundamental elemento 
para conducir a la escuela a un verdadero cambio de la labor que en su interior se 
realiza, con la finalidad de lograr de los objetivos y metas, marcando con emoción y 
motivación que hace viable alcanzar la meta propuesta en la institución. 
 
Dimensiones del liderazgo gerencial. 
 
Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) presentó diferentes tipos de liderazgo como: 
visionario, democrático, autoritario y timonel (p.56). 
 
Dimensiones 1: Líder visionario 
 
Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) afirmaron el liderazgo visionario es: 
La capacidad del líder de conducir a su equipo hacia una visión compartida. 
El líder comparte con su equipo objetivos sin explicarles de cómo llegar hacia 
ellos, esto hace que aumente la motivación entre cada integrante, su deseo 
de investigar la manera de avanzar para llegar a ellos, esto asegura buenos 





 Como mencionan los autores, el liderazgo visionario es uno de los estilos que 
requiere mucha convicción de parte de los que integran el equipo de trabajo, bajo el 
mando de este líder, ya que ellos tienen que ser creativos y seguros de la manera 
como llegar al objetivo, ya que no se les explica cómo llegar a la meta. 
 
Robinson, Hohepa y Lloyd (2009) aseveraron que el liderazgo visionario es: 
Una habilidad de instaurar y organizar un enfoque realista e interesante. El 
líder visionario se identifica por su perspectiva a largo plazo, anticiparse a los 
sucesos, predecir las dificultades y descubrir oportunidades con anticipación 
a los demás, no está conforme con lo que encuentra, es un sujeto creativo y 
de mucha acción, no sólo se traza propósitos estrictos, sino que persevera 
para llegar a obtenerlos sin rendirse (p. 54).  
  
 Según el autor el liderazgo visionario es la habilidad de establecer y planear 
una visión positiva para progresar y mejorar el presente de la organización. El líder 
visionario es una persona incesante en su lucha, aquel que puede anticiparse y 
predecir los problemas, es un sujeto disconforme, pero a la vez muy creativo, esto 
hace que le permita alcanzar los objetivos trazados. 
 
 Maxwell (2000) afirmó los lideres visionarios “son sujetos con mucha energía, 
que se perciben ellos mismos, sus habilidades y limitaciones. Son congruentes, se 
esmeran en superar las dificultades que se les pueden ir presentando a lo largo del 
trayecto” (p. 288). 
 
 El autor hace mención que todo líder visionario poseen mucha energía que 
solo ellos logran percatar, sus capacidades y restricciones. Ellos son coherentes y se 








Robbins (2004) asevero que el líder visionario es: 
La capacidad de crear y articular una visión realista, atractiva y creíble 
del futuro de la organización que crece y mejora a partir del presente. El 
líder visionario se caracteriza por su visión a largo plazo, por 
adelantarse a los acontecimientos, por anticipar los problemas y 
detectar oportunidades mucho antes que los demás, no se contenta con 
lo que hay, es una persona inconformista, creativa, que le gusta ir por 
delante y es una persona de acción, no sólo fija unos objetivos 
exigentes sino que lucha por alcanzarlos, sin rendirse, con enorme 
persistencia, lo que en última instancia constituye la clave de su éxito 
para lograr que la visión se materialice (p.75). 
 
Dimensiones 2: Líder democrático 
 
Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) aseveraron que el liderazgo democrático es “la 
capacidad de escuchar, atender sugerencias y opiniones. El líder democrático 
incentiva la participación de todos los miembros de su equipo considerando cada 
información para alcanzar las metas propuestas” (p. 92). 
 
 Como mencionan los autores, el líder democrático es aquel que toma en 
cuenta las opiniones de su equipo, escucha cada punto de vista de sus integrantes, 
llegando a un acuerdo mutuo, para luego llevar a cabo la ejecución de las tareas 
asignadas y así obtener el logro de los objetivos de la organización.   
 
 Goleman (1999) aseveró que el liderazgo democrático es “la capacidad que 
tiene un líder apto, estableciendo compromisos y a través de ella conseguir la 
cooperación desinteresada y la colaboración de los miembros de su equipo en el 
propósito” (p. 59).  
 





social, donde establece compromisos y descubre las habilidades intelectuales de su 
equipo y para ello hace uso de ciertas cualidades que le permita desarrollar un 
ambiente de armonía, consiguiendo la colaboración de su equipo de manera 
desinteresada. 
 
Collao (1997) definió que este tipo de liderazgo es: 
Importante para el crecimiento y desarrollo de los que integran el equipo 
impulsando que cultiven el principio de consenso y toma de decisiones. 
El líder democrático, consigue alcanzar las metas a través de mucho 
esfuerzo, motivación, responsabilidad, confianza y respeto (p. 114). 
 
 El autor hace mención respecto a este tipo de liderazgo que es muy 
importante para el desarrollo y crecimiento de su equipo fomentando entre los 
miembros de su equipo que cultiven el principio de consenso y la toma de 
decisiones. El líder democrático es aquel que alcanza los objetivos propuestos a 
través de mucha dedicación y responsabilidad. 
 
Chiavenato (2006) señaló las características que debe poseer el líder 
democrático se da a partir de “las directrices que son debatidas por el grupo y 
decididas por este con el estímulo y apoyo del líder siendo este objetivo y se limita a 
los hechos en sus críticas y elogios” (p.76). 
  
Dimensiones 3: Líder autoritario 
  
Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) aseveraron que el liderazgo autoritario es: 
Aquel estilo que ordena, exige y aguarda la realización de su equipo, no 
toma en cuenta los acuerdos previos que se plantearon. El líder 
autoritario requiere de un autocontrol emocional para obtener el éxito, 
este estilo es bueno usarlo solo en tiempo de crisis, cuando se requiera 





 Según los autores, El liderazgo autoritario es aquel que manda y espera el 
cumplimiento de las tareas asignadas de su equipo, no toma en cuenta las opiniones 
de los demás ni los acuerdos tratados; el líder autoritario necesita de un control 
emocional para sobrellevar la conducción de su equipo y así llegar a alcanzar el éxito 
de la institución. 
 
Chiavenato (2009) definió que el líder autoritario es: 
Aquel que establece las normas sin hacer partícipe a los miembros de 
su equipo, de acuerdo a los requerimientos que se va dando el líder 
determina cuales son los caminos a continuar y procesos que se 
emplearan en la realización de las tareas, de una forma imprevista para 
el equipo (p. 93).  
 
 Como señala el autor el liderazgo autoritario es el estilo que impone normas 
sin la consulta de los que integran el equipo. El líder autoritario establece los caminos 
que se van a seguir, técnicas que deben ser empleadas en la realización de las 
tareas encomendadas, muchas veces de modo improvisado. 
 
 Collao (1997) afirmó que: 
El liderazgo autoritario “espera que los integrantes de su equipo le 
respeten y obedezcan sus instrucciones. Determina sus metas, 
métodos y pretende que los demás acepten para lograr alcanzarlos. 
Este tipo de líder cree conocer la mejor manera de hacerlo; no motiva ni 
colabora con los miembros del equipo (p. 115). 
 
Según el autor el liderazgo autoritario pide que los miembros de su equipo 
respeten y cumplan sus instrucciones. Especifica sus metas, métodos para lograr 
alcanzarlos, el líder autoritario busca que los demás acepten sin que ellos puedan 






Dimensiones 4: Líder timonel 
 
Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) aseveraron que el liderazgo timonel es “aquel 
que dice que se debe hacer, aquel que controla y corrige. Su rol es encaminar a los 
integrantes de su equipo. Es un liderazgo considerado dentro del estilo disonante ya 
que crea en el equipo sentimientos frustrantes” (p. 95). 
 
 Según los autores manifestaron que el liderazgo timonel es el tipo de 
liderazgo donde el líder controla y corrige a los miembros de su equipo y les dice que 
es lo que se debe hacer, la función de este líder es conducir a los integrantes, es 
considerado un estilo disonante porque crea en los demás miembros sentimientos de 
frustración. 
 
 Para Goleman (2006) señaló que: 
Este líder no es de comunicar claramente sus directrices, sus 
subordinados tienden a adivinar lo que desea, entonces se genera un 
ambiente bastante hostil, ya que por un lado los empleados sienten que 
son presionados y además que no confían en ellos para la realización 
de tareas y que finalmente terminarán siendo realizadas por este líder, 
con lo cual decae la moral en el ambiente de trabajo (p.87).  
  
 El autor hace mención respecto al liderazgo timonel donde da a conocer que 
este tipo de liderazgo genera un ambiente hostil entre los miembros que están bajo 
su dirección. El líder timonel no informa de manera clara las normas, es por eso que 
los demás se sienten presionados y no llegan a confiar en ellos para realizar las 









Variable 2: Satisfacción laboral 
 
A continuación, se puntualizan las teorías que dan soporte a la investigación. Ellos 
son la teoría de la Higiene - Motivación, la del Ajuste en el Trabajo, de la 
Discrepancia, de la Satisfacción por Facetas, y la de los Eventos Situacionales. 
 
Teoría de Higiene-Motivacional.  
Herzberg (1968) aseveró en la teoría de higiene – motivacional que: 
La presencia de ciertos factores está asociada con la satisfacción 
laboral, y la ausencia de otros con la insatisfacción laboral. Los factores 
presentes, que son fuentes de satisfacción, se denominan factores 
motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro, reconocimiento del 
logro, el trabajo en sí, responsabilidad y crecimiento o avance). Por otro 
lado, los factores ausentes, que son fuente de insatisfacción, se 
catalogan como factores de higiene y son extrínsecos al trabajo 
(políticas de la compañía y administración, supervisión, relaciones 
interpersonales, condiciones laborales, salario, estatus y seguridad) 
(p.126). 
 
Teoría del Ajuste en el trabajo.  
Dawes (1994) corroboró en la teoría del ajuste en el trabajo que: 
Cuanto más se relacionen las habilidades de una persona 
(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con los 
requerimientos de la función o de la organización, es más probable que 
vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido de 
manera satisfactoria por el empleador. De igual forma, cuanto más se 
relacionen los refuerzos (premios) de la función o la organización con 
los valores que una persona busca satisfacer a través del trabajo (logro, 





que la persona perciba al trabajo como satisfactorio. El grado de 
satisfacción e insatisfacción son vistos como predictores de la 
probabilidad de que una persona vaya a permanecer en su puesto de 
trabajo, logre tener éxito en este y reciba los reconocimientos 
esperados (p.78). 
 
Teoría de la discrepancia.  
Locke (1968) coincidió de la discrepancia que: 
La satisfacción laboral es el estado emocional placentero que resulta de 
la valoración del trabajo como un medio para lograr o facilitar el logro de 
los valores laborales. Asimismo, la insatisfacción laboral es el estado 
emocional no placentero, resultante de la valoración del trabajo como 
frustrante o bloqueo de la consecución de los valores laborales. La 
satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la evaluación que 
hace el trabajador al contrastar sus valores con la percepción de lo que 
le ofrece el trabajo. En este sentido, se define el carácter dinámico de 
los valores que varían de persona a persona, así como la jerarquía de 
valores que cada individuo posee. Cada experiencia de satisfacción o 
insatisfacción laboral es el resultado de un juicio dual: el grado de la 
discrepancia valor-percepción y la importancia relativa del valor para el 
individuo (p.156). 
 
Teoría de la satisfacción por facetas. 
Lawler (1973) aseveró en la teoría de la satisfacción por facetas que: 
La satisfacción laboral resulta del grado de discrepancia entre lo que el 
individuo piensa que debería recibir y lo que recibe realmente, en 
relación con las facetas y la ponderación que tiene para el sujeto. La 
cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta de: (a) la percepción de 





contribuciones y de los resultados de los colegas, y (c) las 
características del trabajo percibidas. La percepción de la cantidad 
recibida (QER) proviene de: (a) la percepción de los resultados de los 
otros, y (b) los resultados efectivamente recibidos por el individuo. Al 
compararse, pueden ocurrir tres situaciones: (a) QDR es igual a QER, 
entonces hay satisfacción; (b) QDR es mayor a QER, entonces hay 
insatisfacción; y (c) QDR es menor a QER, entonces hay sentimiento de 
culpa e inequidad (p.83). 
 
Teoría de los eventos situacionales. 
Quarstein, McAffe, & Glassman (1992) aseveró en la teoría de los eventos 
situacionales que: 
La satisfacción laboral está determinada por factores denominados 
características situacionales y eventos situacionales (Quarstein, McAffe, 
& Glassman, 1992). Las características situacionales son los aspectos 
laborales que la persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto 
(sueldo, oportunidades de promoción, condiciones de trabajo, política 
de la empresa y supervisión). Los eventos situacionales son facetas 
laborales que los trabajadores no evaluaron antes, sino que ocurren 
una vez que el trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos 
(tiempo libre por culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una 
máquina) (p.92). 
 
Definiciones de la variable satisfacción laboral 
 
Para Palma (2005) definió “la satisfacción laboral como la disposición o tendencia 
relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a 
partir de su experiencia ocupacional” (p.86). 
 





trabajador frente a su propio trabajo, dicha actividad está basada en las creencias y 
valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo” 
 
Las actividades son determinadas conjuntamente por las características 
actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que 
debería ser.  
 
“La satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, que es definida como 
el estado emocional positivo o placentero que surge de la evaluación del trabajo o 
experiencia laboral de una persona” (Locke, 1968, p.97). 
 
Dimensiones de la variable satisfacción laboral 
 
Para medir la variable, se ha tomado los postulados de Palma donde se detalla lo 
siguiente: 
 
Dimensión 1: Significación de la tarea 
 
Según Palma (2005) en la escala SL-SPC, este término se definió como “la 
disposición al trabajo en función de atribuciones asociadas con el trabajo (sentido de 
esfuerzo, realización, equidad y/o aporte material)” (p.87). 
 
Dimensión 2: Condiciones de trabajo 
 
Según Palma (2005) en la escala SL-SPC, este término se definió como “la 
evaluación del trabajo en función de la existencia o disponibilidad de elementos o 
disposiciones normativas que regulan la actividad laboral” (p.87). 
 
Dimensión 3: Reconocimiento personal y social 
 
Según Palma (2005) en la escala SL-SPC, este término se definió como como “la 





asociadas al trabajo respecto a los logros en el trabajo o por el impacto de estos en 
resultados indirectos” (p.87). 
 
Dimensión 4: Beneficios económicos 
 
Según Palma (2005) en la escala SL-SPC, este término se definió como como “la 
disposición al trabajo en función de aspectos remunerativos o incentivos económicos 





La investigación proporciona aportes teóricos y definiciones respecto a las variables 
de estudio relacionados al liderazgo gerencial y a la satisfacción laboral. La la 
primera variable se destaca cononer el nivel de liderazgo gerencial que posee el 
director de la Ugel en el desempeño de sus funciones y en la segunda variable se 
buscará conocer el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en su centro de 
trabajo. Además; consecuentemente los resultados obtenidos de la investigación 
servirán como sustento para las próximas investigaciones. 
 
Justificación practico 
Tomando en cuenta la finalidad y práctico, el estudio es importante porque ayuda a 
los directivos y/o gerentes y trabajadores de la Ugel de 04 del distrito de Comas para 
tomar decisiones en forma acertada para que la planificación institucional, tenga en 
cuenta que es muy importante practicar un buen liderazgo visionario y democráctico 
que motive el desarrollo óptimo de las labores de los trabajadores.  
Justificación metodológica 
En cuanto a la justificación metodológica se toma en cuenta la mejor metodología de 
la investigación va aportar conocimientos para que los directivos puedan contribuir a 







Las organizaciones históricamente han sido dirigidas por personas denominadas 
jefes con una conducta autoritaria, cuyas decisiones adoptadas no trascendían más 
allá de sus voluntades por la falta de integración en equipos de trabajo conformado 
por los diferentes niveles de la organización.Buscamos un nuevo enfoque , 
encaminado   al mejoramiento de las instituciones públicas y por consiguiente el 
desempeño de los  servidores públicos, en correspondencia a una justificación legal 
y moral para propender a  una  sociedad  del  cambio  y del  desarrollo, una  
sociedad  del  pensamiento  y una sociedad del talento humano que permita generar 
productividad, desarrollo y entrega de servicios de  calidad.La  administración 
pública  en  el  Perú se  encuentra en  un proceso de reformas institucionales y 
legales, orientadas hacia la calidad y eficiencia de la gestión de las instituciones 
públicas; situación que exige al Ministerio de Educación incorporar estos nuevos 
modelos de gestión mediante contrato sistema CAS  y Servir. 
 
El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al 
desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para 
lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 
Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad 
de derechos, oportunidades y la no discriminación. De ahí que es deber del 
nivel habilitante de apoyo del Ministerio de Educación, el fiel cumplimiento de 
estas directrices, y para ello se requiere el comprometimiento, y sobre todo el 
dominio de modelos de liderazgo gerencial que permitan cumplir con el objetivo 
señalado. 
 
La institución del Estado Peruano precisa, de líderes proactivos, creativos, 
innovadores, capaces de gerenciar adecuadamente  al talento humano y a los 
recursos materiales, para generar un clima organizacional, armonioso y productivo. 





no es una tarea que pueda conseguirse por mera eventualidad, requiere del 
compromiso y entrega total de sus clientes internos, del consenso de directivos y 
de dirigidos, en escenarios que cada vez se tornan más cambiantes. 
 
No se puede ser tolerante por una falta de liderazgo gerencial en las 
dependencias administrativas que forman parte del Ministerio de Educación UGEL 
04, es inaudito que esta Cartera de Estado que se constituye el órgano máximo 
de la Educación no sostengan el concepto de un líder como un ente catalizador 
de recursos, talentos y esfuerzos hacia una meta en común. 
 
La importancia del liderazgo gerencial en las organizaciones se pone de 
manifiesto, por que las personas son el recurso principal dentro de las empresas, 
éste es un recurso cada vez más escaso, inevitablemente se necesita de las 
personas para realizar diferentes actividades y así contribuir al logro de los objetivos 
dentro de la organización. Entonces podemos decir que no es suficiente con tener 
buenos equipos, se necesita, además, que estén bien dirigidos. 
 
Según Arbaiza (2010, p.182) señaló que la satisfacción laboral, al igual que 
las actitudes, predispone a las personas comportarse de una determinada manera. 
Por lo tanto, la satisfacción podría explicar la rotación, el abandono y el ausentismo, 
en otras palabras, si los empleados de una empresa están satisfechos, las 
probabilidades de abandono y de ausentismos serán menores que si los empleados 
están insatisfechos. Por estas razones, las organizaciones actuales deben conocer 
las necesidades que experimentan los trabajadores y crear las vías necesarias para 
alcanzar la satisfacción. Asimismo; Locke (Como se citó Arbaiza, 2010, p.182) 
assedveó que la satisfacción en el trabajo es un estado emocional agradable o 
positivo que resulta de la evaluación que realiza una persona sobre su trabajo o sus 
experiencias en el trabajo. El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo 
determinar la relación que existe entre el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral 





Formulación del problema 
 
Problema general. 
¿Cuál es la relación entre el el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el liderazgo visionario y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el liderazgo democrático y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el liderazgo autoritario y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el liderazgo timonel y la satisfacción laboral de los 





Existe relación significativa entre el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los 








Hipótesis específicas 1 
Existe relación entre el liderazgo visionario y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017 
 
Hipótesis específicas 2 
Existe relación entre el liderazgo democrático y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017 
 
Hipótesis específicas 3 
Existe relación entre el liderazgo autoritario y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017 
 
Hipótesis específicas 4 
Existe relación entre el liderazgo timonel y la satisfacción laboral de los trabajadores 





Determinar la relación entre el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los 




Objetivos específicos 1 
Determinar la relación entre el liderazgo visionario y la satisfacción laboral de los 







Objetivos específicos 2 
Determinar la relación entre el liderazgo democrático y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017. 
 
Objetivos específicos 3 
Determinar la relación entre el el liderazgo autoritario y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017. 
 
Objetivos específicos 4 
Determinar la relación entre el el liderazgo timonel y la satisfacción laboral de los 




































































Definición de las variables 
 
Variable 1: Liderazgo gerencial 
 
Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) manifestaron el liderazgo gerencial es: 
La habilidad de influir en las emociones de los miembros que integran la 
comunidad, conduciéndolos hacia la visión y misión de la institución 
para así alcanzar las metas propuestas, ellos a su vez acuden en busca 
del líder gerencial que les de la seguridad y claridad necesaria para 
enfrentar una amenaza, asumiendo retos y realizando determinadas 
tareas (p. 33). 
 
Variable 2: Satisfacción laboral 
 
Para Palma (2005) definió “la satisfacción laboral como la disposición o tendencia 
relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a 
partir de su experiencia ocupacional” (p.86). 
 
Definición operacional de las variables 
 
 Definición operacional de la variable liderazgo gerencial 
Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) el liderazgo ghrencial es estudiada a partir de sus 
4 dimensiones como: Visionario, democrático, autoritario y timonel. 
 
Definición operacional de la variable satisfacción laboral 
Para Palma (2005) la satisfacción laboral es estudiada a partir de sus  4 dimensiones 
como:  
Significancia de la tarea, condiciones del trabajo, reconocimiento personal y social y 
beneficios económicos.  
45 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable liderazgo gerencial 
























1 – 10 
Nunca (1) 

















Orienta y delega 
responsabilidades 
Capacidad para escuchar y 
debatir 
Igualdad en el trato 
Cordialidad en las relaciones 





















Imposición de su voluntad 
Excesiva supervisión 
 






eficiente (19-28)  
Eficiente (29-38) 
 
Líder timonel  
Incomunicación 














Variables satisfacción laboral 
Tabla 2 











3, 4, 7, 18, 21, 
22, 25 y 26 
(1) Totalmente 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Indeciso 
(4) De acuerdo 
(5) Total, de acuerdo D TOTAL DESACUERDO TD 
 
(1) Insatisfecho 




satisfecho (61 al 
92) 
 






1, 8, 12, 14, 15, 












2, 5, 9, 10 y 16. 
Nota. Adaptado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 
 
 
   
2.2. Metodología 
 
Se empleó el método Hipotético - Deductivo - Cuantitativo. Según Bunge (2010, p.48) 
las etapas fundamentales del método hipotético deductivo son la formulación de la 
hipótesis y deducción de consecuencias que deberán ser contrastadas con la 
experiencia. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional  (la 
formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento 
empírico (la observación y la verificación).  
 
Así mismo esta   investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, en el cual 
se aplicó el diseño propuesto por el autor del presente estudio, se administró 
instrumentos validados por expertos y la obtención de los datos son directos con 





donde, todas las informaciones obtenidas serán atendidas de acuerdo a un enfoque 
cuantitativo, ya que nuestros datos son numéricos y sometidos a configuraciones 
estadísticas para el análisis respectivo, buscando establecer las características de 
las relaciones entre las variables. 
 
2.4. Tipo de estudio 
De acuerdo con Bernal (2000, p. 19) es “una investigación básica en la medida que 
el objetivo del estudio era analizar las variables en su misma condición sin buscar 
modificarla”. 
 
El nivel de investigación se tomó la correlacional que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 81), tenian como finalidad conocer la relación o grado 
de asociación que existia entre dos o más conceptos, categorías o variables de un 
contexto en particular. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación 
entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 
después, cuantifican y analizan la vinculación. 
 
 2.5. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es no experimental correlacional transversal. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.67), consideró esta investigación como un 
estudio no experimental no se manipula en variables, solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Es correlacionar porque 
el investigador describe las relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado, se tratan también de descripciones, pero no de variables individuales 









         Diagrama de estudio es el siguiente: 
        
        
 
 




M, es la muestra de estudiantes 
O1, es la observación de la variable 1: Liderazgo gerencial 
r, es el coeficiente de correlación entre las dos variables 
O2, es la observación de la variable 2: Satisfacción laboral 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población y Muestra 
 
Población 
La población fue conformada por los trabajadores de la Ugel 04 de Comas, 2017, la 
cual asciende a 135 participantes. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población de los trabajadores de la Ugel 04 de Comas, 2017 
 Trabajadores  
Total 136 
Fuente: Planilla de los trabajadores 
Muestra 
La muestra de investigación la integran 136 los trabajadores de la Ugel 04 de 
Comas, 2017, por lo tanto, se hizo uso de toda la población cesal, es decir; se trabajó 





2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la variable 1: Liderazgo gerencial 
 
Técnicas: Técnica de la encuesta  
 
Instrumentos: Cuestionario  
 
 
Ficha Técnica del Cuestionario sobre Liderazgo gerencial 
 
Nombre de escala                 Escala de Conocimiento de Liderazgo gerencial 
Autor                                  Ruth Betty David Heredia 
Adaptado                               Mario Suarez 
Tipo de instrumento              Cuestionario. 
Forma de administración      Se aplica de manera individual, dicha actividad lo 
puede ejecutar una persona preparada o con 
experiencia en aplicación. 
Objetivos                            Determinar los niveles de liderazgo gerencial    
Finalidad                            Identificar los niveles de liderazgo gerencial. 
Población a aplicar           Trabajadores. 
Tiempo de aplicación         Se aplica en un promedio de 30 minutos. 
Evalúa                                Determinar el nivel de liderazgo gerencial, tanto de 












Para la variable 2: Satisfacción laboral. 
 
Técnicas: Técnica de la encuesta  
 
Instrumentos: Cuestionario  
 
Para la recopilación de la información se realizó la adaptación del instrumento 
“Escala de Opiniones SL-SPC”, elaborado por Sonia Palma (2005), que forma parte 
de la teoría elegida para la investigación. El cuestionario utiliza la escala de Likert y 
tiene 27 preguntas o ítems (positivos y negativos) agrupados en los factores: (a) 
Significación de la Tarea, (b) Condiciones de Trabajo, (c) Reconocimiento Personal 
y/o Social, y (d) Beneficios Económicos 
 
Ficha Técnica del Cuestionario sobre la satisfacción laboral 
 
Nombre de escala                 Escala de Conocimiento de la satisfacción laboral 
Autor                                  Sonia Palma (2005), 
Adaptado                               Mario Suarez 
Tipo de instrumento              Cuestionario. 
Forma de administración      Se aplica de manera individual, dicha actividad      
lo puede    ejecutar una persona preparada o con 
experiencia en aplicación. 
Objetivos                            Determinar los niveles de satisfacción laboral    
Finalidad                            Identificar los niveles de satisfacción laboral   . 
Población a aplicar           Trabajadores. 
Tiempo de aplicación         Se aplica en un promedio de 30 minutos. 
Evalúa                                Determinar el nivel de satisfacción laboral   ,     







Cabe precisar que el instrumento fue sometido a juicios de expertos para determinar 
su validez y confiabilidad. La participación de expertos en la evaluación de los 
instrumentos correspondió a los doctores de modo intencional, por sus 
conocimientos y experiencia en investigación científica para que juzgaran en forma 
independiente la bondad de los ítems del instrumento, en base a la relevancia o 
congruencia de contenido, la claridad de la redacción y su sesgo. 
 
Sabino (1992) con respecto a la Validez, sostuvo para que “una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad” (p.154). 
 
A los validadores se les hizo llegar la matriz de consistencia, los instrumentos 
y la ficha de validación donde se determinaron: La correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los 
ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
 
Tabla 4 
Validación del instrumento de la variable liderazgo gerencial 
     Nombre y apellido del experto                  Resultado 
Dr. Ignacio de Lóyola Pérez Díaz Existe suficiencia 
Dr. Heraclio Facundo Raza Torres Existe suficiencia 




Nota: Elaboración propia (2016). 
Como se observa en la tabla 4, es el juicio de experto dictaminó que el instrumento 
es pertinente, relevante y cuenta con claridad suficiente para ser aplicado. Logrado la 
validación de rigor por los expertos en la temática, metodología y especialidad, de 
acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad Cesar Vallejo, se procedió 






Validación del instrumento de la variable satisfacción laboral 
     Nombre y apellido del experto                  Resultado 
Dr. Ignacio de Lóyola Pérez Díaz Existe suficiencia 
Dr. Heraclio Facundo Raza Torres Existe suficiencia 




Nota: Elaboración propia (2016). 
Como se observa en la tabla 5, es el juicio de experto dictaminó que el instrumento 
es pertinente, relevante y cuenta con claridad suficiente para ser aplicado. Logrado la 
validación de rigor por los expertos en la temática, metodología y especialidad, de 
acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad Cesar Vallejo, se procedió 




La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 67). 
 
En lo que respecta al nivel de confiabilidad del cuestionario de evaluación del 
lideraco gerencial y la satisfacción laboral se aplicó cumpliendo los estándares en 
cuanto a forma y contenido. Los instrumentos se aplicaron a un grupo piloto de 15 
personas. Para procesar la información se utilizó el coeficiente del Alfa de Cronbach 
para ambas variables por ser variables politómicas. El coeficiente de Alfa de 
Cronbach permite determinar el grado de consistencia y precisión siendo aplicado a 
nuestro grupo piloto obteniéndose un coeficiente de 0,815 para la variable liderazgo 
gerencial y para la variable la satisfacción laboral con un resultado de   0,824. Lo que 









Validación de la variable liderazgo gerencial y satisfacción laboral 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 6, se observa que se obtiene para la variable liderazgo gerencial se 
obtiene un valor de 0,815 que se interpreta como fuerte confiabilidad y para la 
variable satisfacción laboral se obtiene un valor de 0,824 que se interpreta de fuerte 
confiabilidad para el instrumento del cuestionario. 
 
Tabla 7 
Rango de valor de Alfa de Cronbach 
Criterio Rango o valores estimados 
No es confiable      0 
Baja confiabilidad     0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad  0.50  a 0.70 
Fuerte confiabilidad    0.71 a 0.89 
Muy fuerte confiabilidad  0.90 a 1.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
La información obtenida del estudio de campo fue sometido a un estudio metódico 
que se empleó el análisis e interpretación adecuado en cuanto a la asociación entre 
las variables, el cual nos accedió estimar el grado de relación existente entre el 
liderazgo gerencial y la satisfacción laboral en los trabajadores de la Ugel 04 de 
Comas; 2017. Se utilizó el software estadístico SPSS para determinar la asociación 
entre las variables estudiadas a través del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman. 
 
Variables Alfa de Cronbach 
Liderazgo gerencial 0,815 
Satisfacción laboral 0,824 





2.9. Aspectos éticos 
 
Debido a la colaboración y participación de los trabajadores que son mayores de 
edad en la investigación se pidió la autorización a cada uno de ellos y como también 
a los directivos de la Ugel 04 de Comas. En todo momento se guardará respeto por 
la intimidad de los participantes, por lo que no se utilizarán procedimientos de 
carácter invasivo, tomando en cuenta sus respectivos derechos que los amparan, así 
como su integridad física, psicológica y moral. Asimismo, se respetará la 
confidencialidad de los datos personales, así como también de los resultados del 
instrumento de cada uno de los trabajadores participantes en el estudio, limitándose 





































Descripción de resultados de la variable: Liderazgo gerencial. 
 
De la tabla 8 y figura 1 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
13,2% considera que el liderazgo gerencial es ineficiente, el 59,6% es medianamente 
eficiente y el 27,2% es eficiente. De los resultados obtenidos se concluye que: El 
nivel de percepción sobre el nivel del liderazgo gerencial de los trabajadores de la 
Ugel N° 04 de Comas; 2017, tiene una tendencia medianamente eficiente. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes sobre el liderzgo gerencial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Ineficiente 18 13,2 13,2 13,2 
Medianamente Eficiente 81 59,6 59,6 72,8 
Eficiente 37 27,2 27,2 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Nota: Tomado del instrumento del liderzgo gerencial 
 
 








Descripción de resultados de las dimensiones de la variable: Liderazgo 
Gerencial 
 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión líder visionario 
 
De la tabla 9 y figura 2 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
16,2% considera que el líder visionario es ineficiente, el 58,8% es medianamente 
eficiente y el 25,0% es eficiente. De los resultados obtenidos se concluye que: El 
nivel de percepción sobre el nivel del líder visionario de los trabajadores de la Ugel 
N° 04 de Comas; 2017, tiene una tendencia medianamente eficiente 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión líder visionario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Ineficiente 22 16,2 16,2 16,2 
Medianamente Eficiente 80 58,8 58,8 75,0 
Eficiente 34 25,0 25,0 100,0 
Total 136 100,0 100,0  









Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión líder democrático 
 
De la tabla 10 y figura 3 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
11,0% considera que el líder democrático es ineficiente, el 66,2% es medianamente 
eficiente y el 22,8% es eficiente. De los resultados obtenidos se concluye que: El 
nivel de percepción sobre el nivel del líder democrático de los trabajadores de la Ugel 
N° 04 de Comas; 2017, tiene una tendencia medianamente eficiente 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión líder democrático 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Ineficiente 15 11,0 11,0 11,0 
Medianamente Eficiente 90 66,2 66,2 77,2 
Eficiente 31 22,8 22,8 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Nota: Tomado del instrumento del liderzgo gerencial 
 
 







Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión líder autoritario 
 
De la tabla 11 y figura 4 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
13,2% considera que el líder autoritario es ineficiente, el 65,4% es medianamente 
eficiente y el 21,3% es eficiente. De los resultados obtenidos se concluye que: El 
nivel de percepción sobre el nivel del líder autoritario de los trabajadores de la Ugel 
N° 04 de Comas; 2017, tiene una tendencia medianamente eficiente 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión líder autoritario 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Ineficiente 18 13,2 13,2 13,2 
Medianamente Eficiente 89 65,4 65,4 78,7 
Eficiente 29 21,3 21,3 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Nota: Tomado del instrumento del liderzgo gerencial 
 
 






Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión líder timonel 
 
De la tabla 12 y figura 5 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
11.8% considera que el líder timonel es ineficiente, el 71,3% es medianamente 
eficiente y el 16,9% es eficiente. De los resultados obtenidos se concluye que: El 
nivel de percepción sobre el nivel del líder timonel de los trabajadores de la Ugel N° 
04 de Comas; 2017, tiene una tendencia medianamente eficiente 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión líder timonel 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Ineficiente 16 11,8 11,8 11,8 
Medianamente Eficiente 97 71,3 71,3 83,1 
Eficiente 23 16,9 16,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Nota: Tomado del instrumento del liderzgo gerencial 
 
 






Descripción de resultados de la variable: Satisfacción laboral 
 
De la tabla 13 y figura 6 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
11,8% considera que la satisfacción laboral es insatisfecha, el 64,7% es 
moderadamente satisfecho y el 23,5% es satisfecho. De los resultados obtenidos se 
concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de satisfacción laboral de los 




Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión satisfacción laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Insatisfecho 16 11,8 11,8 11,8 
Moderadamente satisfecho 88 64,7 64,7 76,5 
Satisfecho 32 23,5 23,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Nota: Tomado del instrumento de satisfacción laboral 
 
 






Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable: Satisfacción 
laboral 
 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión la significación de la 
tarea. 
De la tabla 14 y figura 7 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
4,4% considera que la significación de la tarea es insatisfecha, el 74,3% es 
moderadamente satisfecho y el 21,3% es satisfecho. De los resultados obtenidos se 
concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de la significación de la tarea de 
los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017, tiene una tendencia 
moderadamente satisfecho. 
 
 Tabla 14 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión la significación de la tarea 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Insatisfecho 6 4,4 4,4 4,4 
Moderadamente satisfecho 101 74,3 74,3 78,7 
Satisfecho 29 21,3 21,3 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Nota: Tomado del instrumento de satisfacción laboral 






Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes de la dimensión las 
condiciones de trabajo 
 
De la tabla 15 y figura 8 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
15,4% considera que la condición de trabajo es insatisfecha, el 74,3% es 
moderadamente satisfecho y el 10,3% es satisfecho. De los resultados obtenidos se 
concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de las condiciones de trabajo de 




Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes de la dimensión las 
condiciones de trabajo 





Insatisfecho 21 15,4 15,4 15,4 
Moderadamente satisfecho 101 74,3 74,3 89,7 
Satisfecho 14 10,3 10,3 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Nota: Tomado del instrumento de satisfacción laboral 
 
 
Figura 8. Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes de la dimensión 





Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión reconocimiento 
personal y social 
 
De la tabla 16 y figura 9 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 
25,0% considera que el reconocimiento personal y social es insatisfecho, el 62,5% es 
moderadamente satisfecho y el 12,5% es satisfecho. De los resultados obtenidos se 
concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de reconocimiento personal y 
social de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017, tiene una tendencia 
moderadamente satisfecho. 
 
 Tabla 16 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión reconocimiento personal y 
social 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Insatisfecho 34 25,0 25,0 25,0 
Moderadamente satisfecho 85 62,5 62,5 87,5 
Satisfecho 17 12,5 12,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Fuente: Instrumento de satisfacción laboral 
 
Figura 9. Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión reconocimiento 






Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión los beneficios 
económicos 
 
De la tabla 17 y figura 10 observamos que, según la percepción de los trabajadores 
el 16,9% considera que el beneficio económico es insatisfecho, el 69,1% es 
moderadamente satisfecho y el 14,0% es satisfecho. De los resultados obtenidos se 
concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de los beneficios económicos de 




Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión los beneficios económicos 





Insatisfecho 23 16,9 16,9 16,9 
Moderadamente satisfecho 94 69,1 69,1 86,0 
Satisfecho 19 14,0 14,0 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Nota: Tomado del instrumento de satisfacción laboral 
 
 






Niveles comparativos entre el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral 
  
Tabla 18 
Niveles comparativos entre el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral 
 






Recuento 8 10 0 
% del total 5,9% 7,4% 0,0% 
Medianamente Eficiente 
Recuento 7 74 0 
% del total 5,1% 54,4% 0,0% 
Eficiente 
Recuento 1 4 32 
% del total 0,7% 2,9% 23,5% 
Total 
Recuento 16 88 32 
% del total 11,8% 64,7% 23,5% 
Nota: Tomado del instrumento del liderazgo gerencial y la satisfacción laboral 
 
 







De la tabla 18 y figura 11, se observa que existe una tendencia de medianamente 
eficiente  de orientación con respecto a los niveles del liderazgo gerencial y la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017,de los 
cuales se tiene que el 54,4% de los encuestados perciben que el liderazgo gerencial 
es medianamente eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es 
moderadamente satisfecho, mientras que el 23,5% perciben que el nivel de liderazgo 
gerencial es eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es satisfecho, así 
mismo el 7,4% se observa el nivel de liderazgo gerencial es ineficiente por lo que el 
nivel de satisfacción laboral es moderadamente satisfecho y el 2,9 % manifiesta que 
el nivel de liderazgo gerencial es eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral 
es moderadamente satisfecho.   
 
Tabla 19 
Niveles comparativos entre el líder visionario y la satisfacción laboral 
 






Recuento 7 15 0 
% del total 5,1% 11,0% 0,0% 
Medianamente Eficiente 
Recuento 7 67 6 
% del total 5,1% 49,3% 4,4% 
Eficiente 
Recuento 2 6 26 
% del total 1,5% 4,4% 19,1% 
Total 
Recuento 16 88 32 
% del total 11,8% 64,7% 23,5% 






Figura 12. Niveles comparativos entre el líder visionario y la satisfacción laboral 
 
De la tabla 19 y figura 12, se observa que existe  una tendencia de medianamente 
eficiente de orientación con respecto a los niveles del líder visionario y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017,de los cuales se tiene 
que el 49,3% de los encuestados perciben que el líder visionario es medianamente 
eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es moderadamente satisfecho, 
mientras que el 19,1% perciben que el nivel del líder visionario es eficiente por lo que 
el nivel de satisfacción laboral es satisfecho, así mismo el 11,0% se observa el nivel 
del líder visionario es ineficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es 
moderadamente satisfecho y el 4.4 % manifiesta que el nivel del líder visionario es 








Niveles comparativos entre el líder democrático y la satisfacción laboral 
 






Recuento 8 7 0 
% del total 5,9% 5,1% 0,0% 
Medianamente Eficiente 
Recuento 8 74 8 
% del total 5,9% 54,4% 5,9% 
Eficiente 
Recuento 0 7 24 
% del total 0,0% 5,1% 17,6% 
Total 
Recuento 16 88 32 
% del total 11,8% 64,7% 23,5% 











De la tabla 20 y figura 13, se observa que existe una tendencia de medianamente 
eficiente de orientación con respecto a los niveles del líder democrático y la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017,de los 
cuales se tiene que el 54,4% de los encuestados perciben que el líder democrático 
es medianamente eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es 
moderadamente satisfecho, mientras que el 17,6% perciben que el nivel del líder 
democrático es eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es satisfecho, así 
mismo el 5,1% se observa el nivel del líder democrático es ineficiente por lo que el 
nivel de satisfacción laboral es moderadamente satisfecho y el 5,9 % manifiesta que 
el nivel del líder democrático  es ineficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral 
es moderadamente insatisfecho.   
 
Tabla 21 
Niveles comparativos entre el líder autoritario y la satisfacción laboral 
 






Recuento 6 12 0 
% del total 4,4% 8,8% 0,0% 
Medianamente Eficiente 
Recuento 9 70 10 
% del total 6,6% 51,5% 7,4% 
Eficiente 
Recuento 1 6 22 
% del total 0,7% 4,4% 16,2% 
Total 
Recuento 16 88 32 
% del total 11,8% 64,7% 23,5% 










Figura 14.Niveles comparativos entre el líder autoritario y la satisfacción laboral 
 
De la tabla 21 y figura 14, se observa que existe una tendencia de medianamente 
eficiente de orientación con respecto a los niveles del líder autoritario y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017,de los cuales se tiene 
que el 51,5% de los encuestados perciben que el líder autoritario es medianamente 
eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es moderadamente satisfecho, 
mientras que el 16,2% perciben que el nivel del líder autoritario es eficiente por lo 
que el nivel de satisfacción laboral es satisfecho, así mismo el 8,8% se observa el 
nivel del líder autoritario es ineficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es 
moderadamente satisfecho y el 4,4% manifiesta que el nivel del líder autoritario es 









Niveles comparativos entre el líder timonel y la satisfacción laboral 






Recuento 4 12 0 
% del total 2,9% 8,8% 0,0% 
Medianamente Eficiente 
Recuento 11 64 22 
% del total 8,1% 47,1% 16,2% 
Eficiente 
Recuento 1 12 10 
% del total 0,7% 8,8% 7,4% 
Total 
Recuento 16 88 32 
% del total 11,8% 64,7% 23,5% 









De la tabla 22 y figura 15, se observa que existe una tendencia de medianamente 
eficiente de orientación con respecto a los niveles del líder timonel y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017,de los cuales se tiene 
que el 47,1% de los encuestados perciben que el líder timonel es medianamente 
eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es moderadamente satisfecho, 
mientras que el 16,2% perciben que el nivel del líder timonel es medianamente 
eficiente por lo que el nivel de satisfacción laboral es satisfecho, así mismo el 7,4% 
se observa el nivel del líder timonel es eficiente por lo que el nivel de satisfacción 
laboral es satisfecho y el 8,8% manifiesta que el nivel del líder timonel es eficiente 
por lo que el nivel de satisfacción laboral es moderadamente insatisfecho.   
 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 23 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Liderazgo Gerencial Satisfacción Laboral 




Media 133,4853 92,2941 
Desviación típica 21,50658 18,20058 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,098 ,117 
Positiva ,055 ,047 
Negativa -,098 -,117 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,140 1,370 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 Fuente: Estadística de la tesis 
 
Para conocer la normalidad, en este caso por ser la muestra mayor a 30 se ha 
utilizado la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En la tabla 23 se 
presentan los resultados de dicha prueba de las dos variables, donde se evidencia 
que la distribución NO es normal, ya que los coeficientes obtenidos están por debajo 





específicas se realizarán con el estadístico paramétrico de Rho de Spearman, para 
comprobar las muestras relacionadas entre la variable liderazo gerencial y 
satisfacción laboral. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: No existe una relación significativa entre el liderazgo gerencial y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre el liderazgo gerencial y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
Nivel de confianza: 99% (α= 0.01) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 24 






Rho de Spearman 
Liderazgo Gerencial 
Coeficiente de correlación 1,000 ,836
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de correlación ,836
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 







Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,836 entre las variables: Liderazgo gerencial y la satisfacción laboral. Este grado 
de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel del 
liderazgo gerencial mayor nivel de la satisfacción laboral desarrollarán los 
trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017. 
 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta          
 
Prueba de la hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe una relación significativa entre el líder visionario y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
H1: Existe una relación significativa entre el líder visionario y la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
Nivel de confianza: 99% (α= 0.01) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 






Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Líder visionario y la 
satisfacción laboral 
 
 Líder Visionario Satisfacción 
Laboral 
Rho de Spearman 
Líder Visionario 
Coeficiente de correlación 1,000 ,739
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de correlación ,739
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,739 entre las variables: Líder visionario y la satisfacción laboral. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel del 
líder visionario mayor nivel de la satisfacción laboral desarrollarán los trabajadores de 
la Ugel N° 04 de Comas; 2017. 
 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta   
 
 





Prueba de la hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe una relación significativa entre el líder democrático y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
H2: Existe una relación significativa entre el líder democrático y la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
Nivel de confianza: 99% (α= 0.01) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 26 






Rho de Spearman 
Líder Democrático 
Coeficiente de correlación 1,000 ,832
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de correlación ,832
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,832 entre las variables: Líder democrático y la satisfacción laboral. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 





líder democrático mayor nivel de la satisfacción laboral desarrollarán los trabajadores 
de la Ugel N° 04 de Comas; 2017. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta          
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe una relación significativa entre el líder autoritario y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
H3: Existe una relación significativa entre el líder autoritario y la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
Nivel de confianza: 99% (α= 0.01) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 













Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Líder autoritario y la 
satisfacción laboral 
 
 Líder Autoritario Satisfacción 
Laboral 
Rho de Spearman 
Líder Autoritario 
Coeficiente de correlación 1,000 ,584
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de correlación ,584
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,584 entre las variables: Líder autoritario y la satisfacción laboral. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación moderada. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor 
nivel del líder autoritario mayor nivel de la satisfacción laboral desarrollarán los 
trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017. 
 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 





Prueba de la hipótesis específica 4 
Ho: No existe una relación significativa entre el líder timonel y la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
H4: Existe una relación significativa entre el líder timonel y la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
Nivel de confianza: 99% (α= 0.01) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 28. 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Líder timonel y la 
satisfacción laboral 
 
 Líder Timonel Satisfacción 
Laboral 
Rho de Spearman 
Líder Timonel 
Coeficiente de correlación 1,000 ,328
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de correlación ,328
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,328 entre las variables: Líder timonel y la satisfacción laboral. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación baja. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 





líder timonel mayor nivel de la satisfacción laboral desarrollarán los trabajadores de 
la Ugel N° 04 de Comas; 2017. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 





































En cuanto a los resultados de la comprobación de la hipótesis general según el 
análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r=0,836 entre las 
variables: Liderazgo gerencial y la satisfacción laboral. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación 
alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es sustentado por Paredez 
(2015) en su tesis titulada. El liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los 
servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Otuzco – 2015, los resultados 
señalan que, el liderazgo gerencial influye en la satisfacción laboral de los servidores 
públicos de la municipalidad provincial de Otuzco. Asimismo, Valencia (2014) en su 
tesis titulada. Estilos gerenciales y satisfacción laboral, los resultados señalan que 
existe relación significativa entre las variables. Los estilos gerenciales con la 
satisfacción laboral en el personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, con un nivel de 
confianza del 95 por ciento. En cuanto a la comprobación de la hipótesis general el 
valor de la significancia es p=0.002 es menor 0.05, es decir se comprueba la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En cuanto a los resultados de la comprobación de la hipótesis específica 1 
según el análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r=0,739 
entre las variables: Líder visionario y la satisfacción laboral. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es sustentado por 
Alfaro, Leyton, Meza y Saénz (2012) en su tesis titulada. Satisfacción laboral y su 
relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades, los resultados 
señalan que, no hay diferencias significativas en el nivel de satisfacción laboral 





considerase promedio; además, que sí existen diferencias significativas por 
condición laboral respecto al nivel de satisfacción en sus diversos factores en cada 
una de ellas. Asimismo; Olivares (2015) escribió su tesis titulado “Estilo  de liderazgo 
y satisfacción laboral en el Club Campestre Puma de Piedra S.A.C. Andahuaylas, 
2015”, los resultados señala que, existe una  correlación entre estas dos variables el 
estilo de liderazgo y la satisfacción laboral, esta tiene un valor de significancia (sig.) 
de 0,000 el cual es menor al 0,05 el nivel de significancia, por ende, se acepta la 
hipótesis general del trabajo de investigación, y su coeficiente de correlación según 
Spearman es de 0,594, el cual significa que existe una correlación positiva media, ya 
que se encuentra en los rangos de correlación propuesta por Hernández. 
 
En cuanto a los resultados de la comprobación de la hipótesis específica 2 
según el análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r=0,832 
entre las variables: Líder democrático y la satisfacción laboral. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es sustentado por Melo 
(2015) presentó su tesis titulado “El estilo de dirección y su influencia en la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Intiqa hotel, periodo 2012”, los 
resultados señalan que, el estilo de dirección tenemos un puntaje de 3,4 en 
orientación a personas y 7,5 en orientación a producción, lo que permitió ostentar 
que el estilo de dirección utilizado por la administradora de la empresa de servicios 
turísticos Intiqa Hotel corresponde a uno de tipo autoritario, con un nivel participativo 
bajo en preocupación por los empleados. Esta situación actual muestra que no 
existe relación entre las prácticas de dirección deseada por la empresa y la dirección 
que actualmente se ejerce, estas prácticas también carecen de correlación con las 
percepciones y calificaciones que asignan los empleados a su respectiva 
administradora en el trabajo diario. La Administradora no tiene conocimiento preciso 





directivas diarias, y de la efectividad del mismo para impulsar a sus empleados hacia 
el logro de objetivos específicos. El efecto de este desconocimiento causa que exista 
una mal gestión en la dirección de la empresa. Asimismo; García y Rojas (2015) 
presentaron su tesis titulado “Capacidad Organizacional y su relación en la 
satisfacción laboral de los trabajadores del PEHCBM, periodo 2014”, los resultados 
señalan que, el Chi cuadrado es 39,171 es mayor que el Chi cuadrado tabular con 
valor del 26.30 se puede observar que se encuentra dentro de la zona de rechazo de 
la curva de Chi cuadrado con lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho), aceptando de 
esta manera la hipótesis alterna (Hi) y validando la investigación; es decir, Hi: La 
capacidad organizacional es deficiente, y se relaciona de manera alta con la 
satisfacción laboral de los trabajadores del Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo en el periodo 2014. 
 
 En cuanto a los resultados de la comprobación de la hipótesis específica 3 
según el análisis estadístico dan cuenta existencia de una relación r=0,584 entre las 
variables: Líder autoritario y la satisfacción laboral. Este grado de correlación indica 
que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo 
que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Este resultado es sustentado por 
Araque (2013) escribió la siguiente tesis titulado “Liderazgo situacional y 
satisfacción laboral en las empresas mixtas petroleras del municipio Maracaibo del 
estado Zulia”, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de 
una relación positiva según rho de Spearman = 0,803 entre las variables: Liderazgo 
situacional y satisfacción laboral. Este grado de correlación indica que la relación 
entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Asimismo; Peñarreta (2014) en su tesis titulada.  La influencia de 





GAD Municipal de Loja, los resultados señalan que no existe una relación clara entre 
estilo de liderazgo y satisfacción laboral; eso explica la razón de las diferentes 
responsabilidades entre los departamentos que conllevan a que un mismo estilo de 
liderazgo sea valorado de distinta manera entre los empleados. Asimismo; se 
evidencian que los estilos de liderazgo predominantes son el “club social, 
empobrecido y el equilibrado”; por lo tanto, las respuestas de satisfacción se 
relacionan con los tres estilos. En lo que respecta a los resultados de satisfacción en 
el trabajo los empleados no se encuentran altamente satisfechos, ante los estilos de 
liderazgo predominantes. Por tal motivo, se presentan algunas conclusiones y 
recomendaciones dirigidas al GAD Municipal de Loja, con la finalidad de sensibilizar 
la formación de administradores y líderes, ya que así se puede mejorar el 
desempeño laboral. 
 
En cuanto a los resultados de la comprobación de la hipótesis específica 4 
según el análisis estadístico dan cuenta existencia de una relación r=0,328 entre las 
variables: Líder timonel y la satisfacción laboral. Este grado de correlación indica que 
la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. 
En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es sustentado por Nava y 
Berroeta (2013) escribió su tesis  “Liderazgo gerencial y procesos administrativos en 
las empresas productoras de sal del Municipio San Francisco del Estado  Zulia”, los 
resultados señalan que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.877,  a  un  
nivel de significancia  de  0.01  bilateral,  lo cual indica  que  hay una relación  alta  y  
estadísticamente  significativa  entre  las  variables  objeto  de  esta investigación 
significando con  ello  que a  medida  que  aumentan los  valores de la  variable 
liderazgo Gerencial  aumentan  de forma alta  los valores de  la     variable. Por lo 
que se concluye que los gerentes de las empresas productoras de sal aplican el 
liderazgo gerencial adecuadamente para el desarrollo de los procesos 





y su influencia en la satisfacción laboral de los trabajadores, los resultados señalan 
que el estilo de liderazgo presente en la línea de producto investigada tiene una 
influencia directa en la satisfacción laboral de los trabajadores. Con la 
recomendación de mantener siempre el estilo de liderazgo participativo o de equipo y 











































A la luz de los resultados obtenidos en referencia al objetivo general se ha 
determinado la existencia de una relación r=0,836 entre las variables: 
Liderazgo gerencial y la satisfacción laboral. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.   
 
Segunda 
En cuanto se refiere al objetivo específico 1 se ha determinado la existencia 
de una relación r=0,739 entre las variables: Líder visionario y la satisfacción 
laboral. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia 
de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
 
Tercera 
En cuanto se refiere al objetivo específico 2 se ha determinado la existencia 
de una relación r=0,832 entre las variables: Líder democrático y la 
satisfacción laboral. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 










En cuanto se refiere al objetivo específico 3 se ha determinado la existencia 
de una relación r=0,584 entre las variables: Líder autoritario y la satisfacción 
laboral. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Quinto 
En cuanto se refiere al objetivo específico 4 se ha determinado la existencia 
de una relación r=0,328 entre las variables: Líder timonel y la satisfacción 
laboral. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 







































 A la Ugel N° 04 del distrito de Comas deben promover talleres vivenciales 
respecto al liderazgo gerencial, con el propósito de sensibilizar y crear cambio 
en los trabajadores, encauzándolos hacia el cambio para así mejorar el 
desarrollo de la satisfacción laboral. 
 
Segunda: 
Se recomienda a la Ugel N° 04 del distrito de Comas mejorar el liderazgo 
visionario, mediante capacitaciones e intercambio de experiencias exitosas de 
otras ugeles que llevan a cabo muy bien este estilo de liderazgo. 
 
Tercera: 
Se recomienda a la Ugel N° 04 del distrito de Comas desarrollar un conjunto 
de actividades fomentando la práctica del liderazgo democrático como parte 
de vida democrática que permitan fomentar condiciones óptimas para lograr 
una satisfacción laboral. 
 
Cuarta: 
Se recomienda a la Ugel N° 04 del distrito de Comas promover jornadas de 
reflexión para erradicar toda práctica de liderazgo autoritario y timonel que 
atenta contra los derechos de los trabajadores y menos precia el desarrollo de 
la satisfacción laboral. 
 
Quinto: 
Se recomienda a la Ugel N° 04 del distrito de Comas compartir las 
conclusiones obtenidas de la presente investigación, con el propósito de 
concientizar y promover intercambio de ideas de los trabajadores para que 
definan el estilo de liderazgo adecuado a llevar y así mejorar el desarrollo de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: AUTOR:   
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo gerencial y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 





¿Qué relación existe entre  
el  el líder visionario y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 
N° 04 de Comas; 2017?  
 
 
¿Qué relación existe entre 
el líder democrático y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 
N° 04 de Comas; 2017?  
 
¿Qué relación existe entre 
el líder autoritario y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 
N° 04 de Comas; 2017? 
 
¿Qué relación existe entre  
el líder timonel y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel 
N° 04 de Comas; 2017? 
 
Objetivo General. 
Determinar la relación entre 
el liderazgo gerencial y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 




Determinar la relación entre 
el el líder visionario y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 
04 de Comas; 2017.  
 
 
Determinar la relación entre 
el líder democrático y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 
04 de Comas; 2017.  
 
 
Determinar la relación entre 
el líder autoritario y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 
04 de Comas; 2017 
 
Determinar la relación entre 
el líder timonel y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 






Existe una relación 
significativa entre el 
liderazgo gerencial y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 




Existe una relación 
significativa entre el líder 
visionario y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
de la Ugel N° 04 de 
Comas; 2017.  
 
Existe una relación 
significativa entre el líder 
democrático y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 
04 de Comas; 2017.  
 
Existe una relación 
significativa entre el líder 
autoritario y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
de la Ugel N° 04 de 
Comas; 2017 
 
Existe una relación 
significativa entre el líder 
timonel y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
de la Ugel N° 04 de 





Variable 1: Liderzgo Gerencial  
 
Tabla 25 

















Variable 2: Satisfacción laboral 
 
Tabla 26 
Operacionalización de la variable satisfacción laboral 
 
 

















TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A 
UTILIZAR  
 
Tipo de estudio 
 
De acuerdo con Bernal (2000, p. 19) es “una investigación 
básica en la medida que el objetivo del estudio es analizar las 
variables en su misma condición sin buscar modificarla”. 
 
El nivel de investigación se tomó la correlacional que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 81), tienen como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular. Los estudios correlaciónales, al evaluar 
el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada 
una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, 
cuantifican y analizan la vinculación 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es no experimental correlacional 
transversal. Según Hernández, Fernández y Baptista (2003, 
p.67), considera esta investigación como un estudio no 
experimental no se manipulan variables, solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
Es correlacionar porque el investigador describe las 
relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado, se tratan también de descripciones, pero no de 
variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas 
puramente correlaciónales o relaciones causales.  
 
         Diagrama de estudio es el siguiente: 
        
        
 
 
            
 
Dónde:  
M, es la muestra de estudiantes 
O1, es la observación de la variable 1: Liderazgo gerencial 
r, es el coeficiente de correlación entre las dos variables 
O2, es la observación de la variable 2: Satisfacción laboral 




La población fue conformada por los trabajadores de la 




Distribución de la población de los trabajadores de la 
Ugel N° 04 de Comas; 2017 
 
 Estudiantes  
Total 136 





La muestra es la misma que la población, es decir; 136 
trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017, lo que 
este tipo de muestra se conoce como censal. 
 
 
Variable 1: Liderazgo gerencial 
 
 
Técnicas: Técnica de la encuesta  
 
Instrumentos: cuestionario 





La información obtenida 
del estudio de campo fue 
sometidos a un estudio 
metódico que se empleó 
el análisis e 
interpretación adecuado 
en cuanto a la asociación 
entre las variables, el 
cual nos accedió estimar 
el grado de relación 
existente entre el 
liderazgo gerencial y la 
satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
Ugel N° 04 de Comas; 
2017. Se utilizó el 
software estadístico 
SPSS para determinar la 
asociación entre las 
variables estudiadas a 
través del coeficiente de 











Variable 2: Satisfacción laboral 
 
Técnicas: técnica de la encuesta  
 






Anexo 2. Instrumento del liderazgo gerencial 
 
 
CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS TRABAJADORES SOBRE ESTILO DE LIDERAZGO GERENCIAL EN LA 
UGEL N° 04 DEL DISTRITO DE COMAS; 2017 
 
 El propósito de este instrumento es conocer sus opiniones sobre el liderazgo gerencial. 
 Marca con un aspa (X) en los casilleros que aparecen al lado derecho de cada afirmación, la alternativa que según tu  





















1. El director de la Ugel planifica diferentes actividades   para lograr la misión y 
visión institucional  
 
     
2. El director de la Ugel tiene una clara visión poderosa y posee un entusiasmo 
incansable para alcanzar la misión. 
     
3. El director de la Ugel su orientación se enfoca en el futuro, y es 
generalmente idealista y llena de fe. 
     
4. El director de la Ugel no se desanima ni se deja disuadir fácilmente lo que 
se propone. 
     
5. El director de la Ugel prevé con anticipación  las necesidades básicas de los 
trabajadores. 
     
6. El director de la Ugel persuade con anticipación los posibles problemas que 
se da entre trabajadores. 
     
7. El director de la Ugel organiza las reuniones con los trabajadores con 
anticipación. 
     
8. El director de la Ugel a provecha las oportunidades que se les presenta en 
la institución.   
     
9. El director de la Ugel aprovecha los recursos existentes de la comunidad.      
10. El director de la Ugel saca provecho  de los recursos humanos para 
organizar las comisiones de trabajo. 
















11. El director de la Ugel delega  tareas a los  docentes oportunamente.      
12. El director de la Ugel brinda oportunamente asesoría e información clara al 
personal que lo necesita. 
     
13. El director de la Ugel acepta sin problemas las sugerencias      
14. El director de la Ugel promueve  el consenso entre los trabajadores.      
15. El director de la Ugel generalmente practica una comunicación horizontal.      
16. El director de la Ugel sanciona con imparcialidad a los docentes y otros 
miembros   por las faltas o incumplimiento de funciones. 
     
17. El director de la Ugel en cuanto a su actitud es honesto y justo. 
     
NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 





18. El director de la Ugel Favorece una justa distribución de las tareas entre 
los profesores. 
     
19. El director de la Ugel estimula y motiva permanentemente a todos los 
trabajadores para su  buen desempeño. 
     
20. El director de la Ugel es amigable y cortés en sus relaciones con los 
docentes y la comunidad educativa. 
     
21. El director de la Ugel soluciona adecuadamente los conflictos que se 
presentan dentro de la institución. 
     
22. El director de la Ugel busca diversas soluciones en equipo considerando a 
los trabajadores.  
     
23. El director de la Ugel prioriza el aspecto del clima institucional para una 
convivencia armoniosa con los trabajadores. 
     
24. El director de la Ugel clarifica y consensua con los trabajadores las metas 
y objetivos educativos. 














25. El director de la Ugel  asume  una actitud autoritaria para resolver 
problemas. 
     
26. El director de la Ugel decide él solo lo que debe hacer y cómo hacerlo.  
     
27. Resuelve  un problema solo y sin  consultar.      
28. El director de la Ugel supervisa personalmente todas las actividades. 
     
29. El director de la Ugel es muy exigente académicamente. 
     
30. El director de la Ugel genera un clima de miedo e inseguridad. 
     
31. El director de la Ugel considera innecesario  el reconocimiento a los 
docentes por su esfuerzo. 
     
32. La interacción entre directivos y docentes no  es la  adecuada.      
33. Los directivos la Ugel no le interesa que se promueven las buenas 
relaciones humanas entre las personas de la institución. 












34. El director la Ugel demuestra recelos en hacer conocer claramente la 
planificación de actividades a sus trabajadores. 
     
35. El director la Ugel  no permite  que los profesores tengan una 
comunicación fluida entre ellos. 
     
36. Existe un ambiente hostil de trabajo en  la institución       
37. Entre nosotros predomina un ambiente hostil de amistad.      
















Anexo 3. Instrumento de satisfacción laboral 
 
Escala de Opiniones Satisfacción Laboral  
 
A continuación se presenta una serie de interrogantes vinculadas al trabajo y a 
nuestra actividad en la misma. Le agradecemos que responda marcando con un 
aspa el recuadro que considere exprese mejor su punto de vista. No hay respuesta 
buena ni mala, ya que todas son opiniones. 
 
(1) Total Desacuerdo: TD 
(2) En Desacuerdo: D 
(3) Indeciso: I 
 (4) De Acuerdo: A 
 (5) Total Acuerdo: TA 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 
1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores. 
     
2. Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo.      
3. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 
ser. 
     
4. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      
5. Me siento mal con lo que gano.      
6. Siento que recibo “mal trato” de parte de la institución trabajo.      
7. Me siento útil con la labor que realizo.      
8. El ambiente donde trabajo es confortable.      
9. El sueldo que tengo es bastante aceptable.      
10. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 
explotando. 
     
11. Prefiero tomar distancia con las personas con quienes trabajo.      
12.  Me disgusta mi horario.      
13. Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      





15.  La comodidad del ambiente de trabajo es inigualable.      
16.  Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      
17.  El horario de trabajo me resulta incómodo.      
18.  Me complace los resultados de mi trabajo.      
19. Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido.      
20.  En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo.      
21.  Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.      
22.  Me gusta el trabajo que realizo.      
23. Existen las comodidades para un buen desempeño de las 
labores diarias. 
     
24. Me desagrada que limiten mi trabajo para no reconocer las horas 
extras. 
     
25.  Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      
26.  Me gusta la actividad que realizo.      
27.  Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.      
 
Según su percepción, ordene los siguientes factores por orden de importancia, considerando 4 
como el más importante y 1 al menos importante. 
 
Significación de la tarea  
Condiciones de Trabajo  
Reconocimiento Personal y Social  
































































































































































































































































































































































1 1 2 3 1 1 1 4 3 1 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 1 1 1 1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 3 1 4 3 3 
2 
5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 4 5 1 5 3 5 4 1 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 4 5 
3 
2 3 2 5 1 3 4 2 4 5 4 3 5 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 4 5 4 3 5 
4 
1 1 1 3 5 3 5 5 1 5 3 2 1 1 5 3 3 1 1 5 1 3 3 3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 1 5 3 2 1 
5 
5 1 1 5 5 1 5 1 3 5 3 3 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 5 3 3 3 
6 
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 1 1 5 3 5 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 
7 
5 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 5 4 1 4 1 5 5 3 3 3 3 5 5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 5 4 
8 
5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2 4 4 1 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 
9 
2 1 3 1 3 5 3 3 2 1 3 4 4 1 2 2 3 2 5 1 3 2 1 1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 2 1 3 4 4 
10 
4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 
11 
4 2 1 1 2 2 5 3 4 5 4 1 3 1 3 1 1 4 1 3 3 5 4 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 4 5 4 1 3 
12 
3 3 3 3 4 4 3 4 1 5 1 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 1 5 1 3 5 
13 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 3 
14 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 5 2 2 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 5 2 2 
15 
3 3 3 3 4 4 3 4 1 5 3 3 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 1 5 3 3 1 
16 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 
17 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 
18 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 
19 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 
20 






3 4 2 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 1 1 4 3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3 
22 
4 3 3 1 2 2 1 3 5 5 5 1 4 3 4 5 1 3 1 3 1 4 4 3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 5 5 5 1 4 
23 
4 4 5 1 5 3 3 1 4 5 5 3 4 5 5 5 3 2 3 1 1 3 4 3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 4 5 5 3 4 
24 
4 3 5 4 3 3 5 1 2 4 5 2 2 5 5 4 3 3 5 5 1 5 4 4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 2 4 5 2 2 
25 
3 2 1 1 5 3 3 4 3 4 3 4 2 5 5 3 4 4 2 3 1 3 5 1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 3 4 3 4 2 
26 
3 3 3 4 2 3 3 2 3 5 4 3 3 1 1 5 2 3 2 2 2 2 4 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 5 4 3 3 
27 
4 4 2 4 1 1 1 1 4 5 4 3 5 1 1 5 1 1 4 2 1 1 4 4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 4 5 4 3 5 
28 
1 5 4 1 4 1 2 4 1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 1 3 2 3 5 1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 1 5 5 2 2 
29 
3 3 3 3 2 4 5 5 5 2 4 2 1 1 2 2 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 2 4 2 1 
30 
3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3 4 4 2 2 3 1 3 1 3 1 4 4 2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3 4 4 
31 
5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 1 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 
32 
4 1 3 1 3 1 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 1 1 3 3 3 3 5 4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 4 4 3 4 4 
33 
1 3 5 5 5 5 5 1 4 4 3 4 4 2 2 3 1 1 1 5 1 5 4 1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 4 4 3 4 4 
34 
5 5 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 1 3 5 5 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 
35 
5 2 2 3 1 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 1 1 3 3 4 5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 4 4 3 4 4 
36 
3 3 1 1 1 4 1 4 4 4 3 4 4 2 2 3 1 1 3 3 2 3 4 1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 4 4 3 4 4 
37 
5 5 4 4 1 4 3 5 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2 3 2 5 4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 4 4 3 4 4 
38 
4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 5 5 3 4 3 5 3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 
39 
4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 2 3 5 5 4 5 5 5 2 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 
40 
1 2 3 1 1 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 1 1 1 2 2 4 2 3 1 2 3 1 1 3 4 4 4 4 3 4 4 
41 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
42 
2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 
43 
4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 2 2 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 
44 
4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 
45 
5 2 2 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 2 3 3 3 2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 
46 
3 4 2 5 5 3 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 5 5 5 5 
47 






4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 
5 2 2 3 2 5 2 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 2 1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 3 5 5 5 5 
50 
4 2 1 1 2 2 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 1 4 1 3 3 5 5 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 5 5 5 5 5 
51 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 
52 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 
53 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 
54 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 
55 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 
56 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 
57 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 
58 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
59 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
60 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
61 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
62 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
63 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
64 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
65 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
66 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
67 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
68 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
69 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
70 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
71 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
72 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
73 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
74 






4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 
76 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 
77 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 1 4 4 4 4 
78 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 
79 
3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 2 3 3 3 4 
80 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 1 1 1 5 4 3 1 2 
81 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 1 1 4 4 2 3 4 
82 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 
83 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 1 1 3 3 3 2 4 
84 
4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 1 1 4 3 4 3 4 
85 
3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 
86 
4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 4 2 1 1 3 5 4 4 5 4 3 3 4 
87 
1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 5 
88 
5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 5 4 1 4 4 
89 
2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 
90 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 5 5 1 5 1 
91 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 1 5 1 
92 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 5 3 5 1 
93 
3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 5 1 1 1 
94 
3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 2 5 5 
95 
3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 2 4 2 
96 
4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 3 4 5 3 5 3 
97 
1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 4 3 1 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 1 4 
98 
3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 
99 
4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 5 5 1 5 1 3 4 4 3 1 5 5 4 5 4 
100 
1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 1 3 3 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 1 5 3 
101 






2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
103 
4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 2 3 1 1 4 3 2 3 3 4 4 5 2 1 3 1 
104 
4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 3 
105 
1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 4 3 1 5 1 3 4 4 3 3 4 2 2 1 3 
106 
3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 1 5 1 4 5 3 3 3 4 3 3 5 5 4 5 5 
107 
5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 5 4 4 4 4 2 2 4 2 4 5 4 
108 
1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 1 5 5 1 1 3 3 4 5 5 3 1 4 1 5 1 
109 
4 5 4 1 2 2 1 5 3 3 1 1 2 3 3 2 1 4 3 1 5 3 3 5 2 3 3 5 3 4 3 3 3 5 1 2 3 2 
110 
2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
111 
4 4 3 5 4 4 2 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
112 
4 4 3 5 4 4 2 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
113 
3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
114 
5 4 1 2 4 5 5 2 5 1 3 3 5 2 5 1 2 3 4 4 5 5 5 2 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 3 3 3 5 
115 
4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
116 
1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 
117 
4 4 3 5 4 4 2 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
118 
4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
119 
3 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
120 
4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
121 
2 3 2 1 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
122 
4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
123 
3 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 4 5 2 5 5 5 5 
124 
4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
125 
4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 1 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 5 5 4 5 
126 
4 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 
127 
4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
128 






5 4 5 4 3 3 5 4 4 1 3 4 5 3 5 5 3 3 4 2 4 2 5 1 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 
130 
4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 2 5 4 5 2 5 3 4 2 4 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 
131 
3 3 3 4 1 3 4 4 3 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 5 3 1 4 5 3 1 4 2 1 2 3 5 1 1 
132 
3 4 4 3 1 2 4 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 2 1 4 1 2 1 2 1 1 2 2 
133 
3 4 3 3 2 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 5 4 5 5 1 5 3 1 1 1 3 5 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 
134 
3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 5 4 3 4 3 3 2 1 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 1 
135 
3 2 4 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 2 2 3 3 3 
136 

















































































































1 1 2 3 1 1 1 4 3 1 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 1 1 1 1 5 1 1 
2 
5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 4 5 1 5 3 5 4 1 5 3 5 5 5 4 5 3 
3 
2 3 2 5 1 3 4 2 4 5 4 3 5 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 
4 
1 1 1 3 5 3 5 5 1 5 3 2 1 1 5 3 3 1 1 5 1 3 3 3 5 1 1 
5 
5 1 1 5 5 1 5 1 3 5 3 3 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 
6 
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 1 1 5 3 5 5 5 5 4 4 5 1 5 
7 
5 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 5 4 1 4 1 5 5 3 3 3 3 5 5 3 5 3 
8 
5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2 4 4 1 3 4 3 4 5 5 5 5 5 
9 
2 1 3 1 3 5 3 3 2 1 3 4 4 1 2 2 3 2 5 1 3 2 1 1 5 2 1 
10 
4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
11 
4 2 1 1 2 2 5 3 4 5 4 1 3 1 3 1 1 4 1 3 3 5 4 5 2 4 2 
12 
3 3 3 3 4 4 3 4 1 5 1 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
13 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
14 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 5 2 2 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
15 
3 3 3 3 4 4 3 4 1 5 3 3 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
16 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 
17 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
18 






3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
20 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
21 
3 4 2 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 1 1 4 3 5 3 4 
22 
4 3 3 1 2 2 1 3 5 5 5 1 4 3 4 5 1 3 1 3 1 4 4 3 1 4 3 
23 
4 4 5 1 5 3 3 1 4 5 5 3 4 5 5 5 3 2 3 1 1 3 4 3 5 4 4 
24 
4 3 5 4 3 3 5 1 2 4 5 2 2 5 5 4 3 3 5 5 1 5 4 4 5 4 3 
25 
3 2 1 1 5 3 3 4 3 4 3 4 2 5 5 3 4 4 2 3 1 3 5 1 5 3 2 
26 
3 3 3 4 2 3 3 2 3 5 4 3 3 1 1 5 2 3 2 2 2 2 4 3 5 3 3 
27 
4 4 2 4 1 1 1 1 4 5 4 3 5 1 1 5 1 1 4 2 1 1 4 4 5 4 4 
28 
1 5 4 1 4 1 2 4 1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 1 3 2 3 5 1 3 1 5 
29 
3 3 3 3 2 4 5 5 5 2 4 2 1 1 2 2 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3 3 
30 
3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3 4 4 2 2 3 1 3 1 3 1 4 4 2 1 3 4 
31 
5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 1 5 4 4 5 5 4 
32 
4 1 3 1 3 1 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 1 1 3 3 3 3 5 4 5 4 1 
33 
1 3 5 5 5 5 5 1 4 4 3 4 4 2 2 3 1 1 1 5 1 5 4 1 5 1 3 
34 
5 5 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 1 3 5 5 3 4 4 3 4 5 5 
35 
5 2 2 3 1 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 1 1 3 3 4 5 3 5 2 
36 
3 3 1 1 1 4 1 4 4 4 3 4 4 2 2 3 1 1 3 3 2 3 4 1 5 3 3 
37 
5 5 4 4 1 4 3 5 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2 3 2 5 4 5 5 5 
38 
4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 5 5 3 4 3 5 3 5 4 3 
39 
4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 2 3 5 5 4 5 5 5 2 4 5 4 4 
40 
1 2 3 1 1 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 1 1 1 2 2 4 2 3 1 2 
41 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
42 
2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 4 
43 
4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 2 2 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 
44 
4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 
45 
5 2 2 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 2 3 3 3 2 4 5 2 
46 






4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 4 3 5 3 5 4 3 
48 
4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 
49 
5 2 2 3 2 5 2 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 2 1 5 5 2 
50 
4 2 1 1 2 2 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 1 4 1 3 3 5 5 5 2 4 2 
51 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
52 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
53 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
54 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
55 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
56 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
57 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 
58 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
59 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
60 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 
61 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
62 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
63 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
64 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
65 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 
66 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 5 3 4 4 4 
67 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 
68 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 
69 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 
70 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 
71 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 
72 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 
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Anexo 7. Artículo científico 
1. TÍTULO 
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3. RESUMEN 
La investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la relación entre el liderazgo 
gerencial y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017. En 
cuanto al método utilizado en la investigación se empleó el hipotético – deductivo, para 
recolectar la información se utilizó dos instrumentos estandarizados uno para evaluar el 
liderazgo gerencial  denominado escala del liderazgo gerencial  creado por Vásquez (2015), 
conformado por 4 dimensiones: (a) Líder visionario , (b) Líder democrático (c) Líder 
autoritario y (d) Líder timonel y el otro para evaluar la satisfacción laboral un cuestionario 
denominado “Escala de Opiniones SL-SPC” (Palma, 2005), que tiene también cuatro 
dimensiones: (a) Significación de la tarea, (b) Condiciones de trabajo, (c) Reconocimiento 
personal y social, y (d) Beneficios económicos, la información obtenidos en la investigación 
se introdujeron a una base de datos del software estadístico SPSS que permitió alcanzar los 
resultados tanto descriptivos e inferenciales a través  de la revelación en tablas y figuras. Los 
resultados estadísticos alcanzados en la investigación dan cuenta de la existencia de una 
relación r=0,836 entre las variables: Liderazgo gerencial y la satisfacción laboral. Este grado 
de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 













The research was developed in order to determine the relationship between managerial 
leadership and job satisfaction of the workers of Ugel N ° 04 de Comas; 2017. As for the 
method used in the research, the hypothetico - deductive was used to collect the information. 
Two standardized instruments were used to evaluate the managerial leadership called 
managerial leadership scale created by Vásquez (2015), made up of 4 dimensions: (a) 
Visionary leader, (b) Democratic leader (c) Authoritarian leader and (d) Leader helmsman and 
the other to evaluate job satisfaction a questionnaire called "SL-SPC Opinions Scale" (Palma, 
2005), which also has four dimensions: (a) Significance of the task, (b) Working conditions, 
(c) Personal and social recognition, and (d) Economic benefits, the information obtained in the 
research was entered into a database of SPSS statistical software both descriptive and 
inferential results through revelation in tables and figures. The statistical results reached in the 
research report the existence of a relationship r = 0.836 between the variables: managerial 
leadership and job satisfaction. This degree of correlation indicates that the relationship 
between the variables is positive and has a high correlation level. As to the significance of p = 
0.000 shows that p is less than 0.01 which allows to indicate that the relation is significant, 
therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
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La investigación titulada “Liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los trabajadores de 
la Ugel N° 04 de Comas; 2017”, se enmarca dentro de la línea de investigación: 





sustento Goleman, Boyatzis y Mckee (2003) manifestaron el liderazgo gerencial es: 
La habilidad de influir en las emociones de los miembros que integran la comunidad 
educativa, conduciéndolos hacia la visión y misión de la institución educativa para así alcanzar 
las metas propuestas, ellos a su vez acuden en busca del líder directivo que les de la seguridad 
y claridad necesaria para enfrentar una amenaza, asumiendo retos y realizando determinadas 
tareas (p. 33). Asimismo, Para Palma (2005) definió “la satisfacción laboral como la 
disposición o tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores 
desarrollados a partir de su experiencia ocupacional” (p.86). Así como la teoría de obteniendo 
la relación de ambos constructos y explicando la realidad problemática bajo ambos enfoques. 
La importancia teórica en esta investigación proporciona aportes teóricos y definiciones 
respecto a las variables de estudio relacionados al liderazgo gerencial y a la satisfacción 
laboral. La primera variable se buscará conocer el nivel de liderazgo gerencial que posee el 
director de la Ugel en el desempeño de sus funciones y en la segunda variable se buscará 
conocer el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en su centro de trabajo. Además; 
consecuentemente los resultados obtenidos de la investigación servirán como sustento para las 
próximas investigaciones. Tomando en cuenta la finalidad y práctico, el estudio es importante 
porque ayuda a los directivos y/o gerentes y trabajadores de la Ugel de 04 del distrito de 
Comas para tomar decisiones en forma acertada para que la planificación institucional, tenga 
en cuenta que es muy importante practicar un buen liderazgo visionario y democrático que 
motive el desarrollo óptimo de las labores de los trabajadores. En cuanto a la justificación 
metodológica, la investigación va aportar conocimientos para que los directivos puedan 
contribuir a mejorar el trabajo en equipo de sus trabajadores. El problema de investigación fue 
¿Cuál es la relación entre el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los trabajadores de 
la Ugel 04 de Comas; 2017?, el objetivo general fue determinar la relación entre el liderazgo 
gerencial y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017 y la 
hipótesis se anunció de la siguiente manera: Existe relación significativa entre el liderazgo 
gerencial y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017. Se tomó 
como antecedentes internacionales los estudios realizados de: Suárez (2015) en su tesis 
titulada.   El estilo de liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral de los trabajadores, 





satisfacción laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja, Nava y Berroeta (2013) 
escribió su tesis “Liderazgo gerencial y procesos administrativos en las empresas productoras 
de sal del Municipio San Francisco del Estado Zulia”, Araque (2013) escribió la siguiente 
tesis titulado “Liderazgo situacional y satisfacción laboral en las empresas mixtas 
petroleras del municipio Maracaibo del estado Zulia”. Los antecedentes nacionales se 
consideraron a: Paredez (2015) en su tesis titulada.   El liderazgo gerencial y la satisfacción 
laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Otuzco – 2015, García y 
Rojas (2015) presentaron su tesis titulado “Capacidad Organizacional y su relación en la 
satisfacción laboral de los trabajadores del PEHCBM, periodo 2014”, Melo (2015) presentó su 
tesis titulado “El estilo de dirección y su influencia en la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Intiqa hotel, periodo 2012”, Olivares (2015) escribió su tesis 
titulado “Estilo  de liderazgo y satisfacción laboral en el Club Campestre Puma de Piedra 
S.A.C. Andahuaylas, 2015”, Valencia (2014) en su tesis titulada. Estilos gerenciales y 
satisfacción laboral, Alfaro, Leyton, Meza y Saénz (2012) en su tesis titulada. Satisfacción 
laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades. 
 
 METODOLOGÍA 
Tipo de estudio 
De acuerdo con Bernal (2000, p. 19) es “una investigación básica en la medida que el objetivo 
del estudio es analizar las variables en su misma condición sin buscar modificarla”. El nivel de 
investigación se tomó la correlacional que según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 
81), tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios 
correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de 
ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación. 
 
 Diseño investigación 
El diseño de investigación es no experimental correlacional transversal. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2003, p.67), considera esta investigación como un estudio no 





natural para después analizarlos. Es correlacionar porque el investigador describe las 
relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, se tratan también de 
descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente 
correlaciónales o relaciones causales.  
 
Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La población fue conformada por los trabajadores de la Ugel 04 de Comas, 2017, la cual 
asciende a 135 trabajadores. 
 
Muestra 
La muestra de investigación la integran 135 los trabajadores de la Ugel 04 de Comas, 2017, la 
muestra es cesal, es decir; se trabaja con toda la población. 
 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
Para la variable 1: Liderazgo gerencial 
Técnicas: Técnica de la encuesta  
Instrumentos: Cuestionario  
 
Instrumentos.  
Para la variable 2: Satisfacción laboral. 
Técnicas: Técnica de la encuesta  
Instrumentos: Cuestionario  
. 
Procedimiento de recolección de datos 
 Se solicitó el permiso al director de la Ugel para la aplicación de las encuestas a los 
trabajadores de la Ugel 04 de Comas, 2017.  
Método de análisis de datos 





empleó el análisis e interpretación adecuado en cuanto a la asociación entre las variables, el 
cual nos accedió estimar el grado de relación existente entre el liderazgo gerencial y la 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Ugel 04 de Comas; 2017. Se utilizó el software 
estadístico SPSS para determinar la asociación entre las variables estudiadas a través del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
 
5. RESULTADOS 
Descripción de resultados de la variable: Liderazgo gerencial. 
 
De la tabla 4 y figura 1 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 13,2% 
considera que el liderazgo gerencial es ineficiente, el 59,6% es medianamente eficiente y el 
27,2% es eficiente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre 
el nivel del liderazgo gerencial de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017, tiene una 
tendencia medianamente eficiente. 
 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias y porcentajes sobre el liderzgo gerencial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Ineficiente 18 13,2 13,2 13,2 
Medianamente Eficiente 81 59,6 59,6 72,8 
Eficiente 37 27,2 27,2 100,0 







Figura 1. Distribución de frecuencias y porcentajes sobre el liderzgo gerencial 
 
Descripción de resultados de la variable: Satisfacción laboral 
 
De la tabla 9 y figura 6 observamos que, según la percepción de los trabajadores el 11,8% 
considera que la satisfacción laboral es insatisfecha, el 64,7% es moderadamente satisfecho y 
el 23,5% es satisfecho. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción 
sobre el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017, 
tiene una tendencia moderadamente satisfecho. 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión satisfacción laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Insatisfecho 16 11,8 11,8 11,8 
Moderadamente satisfecho 88 64,7 64,7 76,5 
Satisfecho 32 23,5 23,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0  






Figura 6. Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión satisfacción laboral 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: No existe una relación significativa entre el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre el liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017.  
 
Nivel de confianza: 99% (α= 0.01) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 















Rho de Spearman 
Liderazgo Gerencial 
Coeficiente de correlación 1,000 ,836** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de correlación ,836** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r=0,836 entre 
las variables: Liderazgo gerencial y la satisfacción laboral. Este grado de correlación indica 
que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a 
la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Se concluye que: A mayor nivel del liderazgo gerencial mayor nivel de la satisfacción 
laboral desarrollarán los trabajadores de la Ugel N° 04 de Comas; 2017. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien señala 
que: 
 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta          
 
5. DISCUSIÓN 
Los resultados de la hipótesis general según el análisis estadístico dan cuenta de la existencia 
de una relación positiva según rho de Spearman =0,836 entre las variables: Liderazgo 
gerencial y la satisfacción laboral. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de 





por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es 
sustentado por Paredez (2015) en su tesis titulada. El liderazgo gerencial y la satisfacción 
laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Otuzco – 2015, los 
resultados señalan que, el liderazgo gerencial influye en la satisfacción laboral de los 
servidores públicos de la municipalidad provincial de Otuzco. Asimismo, Valencia (2014) en 
su tesis titulada. Estilos gerenciales y satisfacción laboral, los resultados señalan que existe 
relación significativa entre las variables. Los estilos gerenciales con la satisfacción laboral en 
el personal administrativo de la Dirección General de Administración de la Universidad 
Nacional Mayor San Marcos), con un nivel de confianza del 95 por ciento. En cuanto a la 
comprobación de la hipótesis general el valor de la significancia es p=0.002 es menor 0.05, es 




A la luz de los resultados obtenidos en referencia al objetivo general se ha determinado la 
existencia de una relación r=0,836 entre las variables: Liderazgo gerencial y la satisfacción 
laboral. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene 
un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
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